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C O N T E N I D O 
NCMBRE DE LA UNIDAD 
Trazado de acequias 
Construcción de acequias 
' Limpieza de acequias y cajas 
Construcción de avenamientos 
Derivación de la fuente principal 
Conducción del agua al cultivo 
Recavamiento de surcos 
Distribución del agua en los suelos 
Revisión permanente del riego 
Suspensión del agua de riego 
Desagüe de encharcamiento 
Riego de germinación 
Trazado de caballones 
Construcción de melgas 
Embalse 
Preparación del equipo 
Instalación de tuberia 
Funcionamiento de la bomba 
Aplicación de abono en el agua 
Suspensión del funcionamiento 
Cambios de tuberia 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 
OIRECCIO N NACIONAL TRAZADO DE ACEQUIAS 
OBJETIVOS.-
l 
N9 DE IDENT1'1CACION 
051 - 00- 01 
-oo 
- Impartir los conocimientos y adiestramiento necesarios a los -
alumnos, para que en una forma técnica apr endan a trazar los -
canales necesarios en las explotaciones agropecuarias. 
- Dar las recomendaciones necesarias para qu e en Gl trazado de -
canales se tenga en cuenta la efectividad de conducir el agua 
neces aria para una buena cosecha. También es indispensable en-
señar a controlar el agua sobrante del suelo ya que ésta impi-
de la aireación en las raíces, ocasionando trastornos fisio ló-
g icos, l avando el suelo y provocando erósión. 
Por lo tanto deben t razarse canales de drenaje. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Trace con los alumnos t r abajadores un canal para riego o dre-
naje siguiendo las indicaciones de l a unidad . 
TIEMPO PREVISTO.- 8 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Estacas, mazo, bloque o tzonco de madera, machete o s~rrucho , 
cordel o hilos, craypla, miras, libreta de bol sillo, cabal!~ 




- Lámina con un s istema completo de trazado de un canal c o n e~ 
cuadra . 
- Tablero portátil , franel ógrafo, tiza y almohadilla para bo -
rrar. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva . 
PREGUNTAS. -
- Cómo son la s estacas 
Instrucción No.47 forma UE-00 
' 
' 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l 
OIRECCION NACIONAL TRAZADO DE ACEQUIAS 
- Qué largo tienen las estacas 
- cómo s e introducen las e s taca s al terreno 
; - Con que s e mar can las estacas 
- Qué e s alineamiento 
- Para qué s irven la s estacas 
- -Cómo se elaboran las estacas 
- cuál es el objetivo de marcar puntos 
- cómo s e toman las medida s 
- Qué es l a cinta métrica 
- Qué longitudes pueden tener las cintas métricas 
- cómo vienen las cintas métricas 
2 
N9 DE IOENTIF1CACION 
-00 
051-00-0 1 
- Qué cuidadosdeben tenerse al enrollar las cintas métricas 
- Qué es l a mira 
- Para qué s irve l a mira 
- cuántas clases de miras hay 
- cómo s e pone la mira 
- Qué son líneas perpendiculares 
- Qué e s ángulo recto 
- Qué e s un canal 
- Cuáles son los principales tipos de canales 
; ; 
- Que metodo se utiliza para trazar un canal con escuadra e -
hilos 
- Para qué se usan los canales 
- cuándo se utiliza el méto do 3-4-5 para trazar a e scuadra e hi 
los un canal 
- cómo se utiliza el método 3-4-5 para el trazo de canales 
l 1t1t r uccl 611 No. 47 Formo UE - 00 
SENA F 1 CHA DEL INSTRUCTOR 
~~~~~~~~~~~~~--1 
DUU:CCION NACIONAL. TRAZADO DE ACE(."(JIAS 
. 
- cómo se traza el ancho del canal 
- cómo medir la longitud del canal 
REFERENCIAS.-
- Torres, Alvaro. Topografía. p. 25, 129. 
- Anónimo. Curso de Mayordomía. Sena. p. J 4 • 
.. 
• 
lqtruccl 11 No.47 
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l Cortar estacas 
Trazar canales 
2 con escuadra e 
hilos 
3 Tomar medidas 
natrucción No 1 
FICHA DE PRACTICA 
TRAZADO DE ACEQUIAS 
ESQUEMAS EJECUCION 





Ci nta métrica 
1 





metro y puntas 
de las estacas 
Cordel o hilos Alineamiento -
de las estacas 





SENA FICHA DE TECNOLOGIA 1 NO DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1 
DIRECCION NACIONAL TRAZADO DE ACEQUIAS 051-00-01 
-02 
PREGUNTAS 
COMO SON LAS ESTACAS 
QUE LARGO TIENEB LAS -
BSTACAS 
COMO SE INTRODUCEN EN 
EL TERRENO 
CON QUE SE MARCAN LAS 
ESTACAS 
PARA QUE SIRVEN LAS ES-
TACAS 
COMO SE ELABORAN LAS ES 
TACAS 
QUE ES ALINEAMIENTO 
PARA QUE SE MARCAN LOS 
PUNTOS 
COMO SE TQotAN LAS MEDI-
DAS 
1 trucción No. _4_7 _ 
RESPUESTAS GENERALES 
Son generalmente de madera y de -
forma prismática o cilihdrica, ter-
minadas en punta. 
Tienen una longitud de 40 cms., y -
un diámetro de 5 centimetros. 
A golpes de mazo de manera que que 
den verticales. 
con crayola de color vistoso, o con 
pintura. 
Para el seftalamiento de puntos en-
el terreno, para medir distancias 
directamente y para trazar a linea-
mientos •. 
Las estacas de forma prismática se 
elaboran de listones aserrados: las 
cilíndricas se elaboran de las ra -
mas gruesas de los árboles. Para 
ambos casos se cortan trozos de 40 
cms. , y con un diámetro de S. cms. 
Las puntas se hacen con un machete 
sobre un bloque o tronco de madera 
para no daftar el filo del machete. 
Es una serie de puntos marcados -
por las estacas sobre el suelo, en 
igual dirección. 
Para llevar un alineamiento correc-
to, sin dejar oportunidad de error 
a l realizar un trazado en el terre 
no. 
Las medidas en el terreno s e toman 
con la cinta métrica. 
Formo UE-02 




-02 TRAZADO DE ACE(UIAS 
PREGUNTAS 
QUE ES LA CINTA METRICA 
QUE LONGITUDES PUEDEN TE 
NER LAS CINTAS 
QUE ES UN CANAL 
CUALES SON LOS PRINCIPA-
LES TIPOS DE CANALES 
PARA QUE SE U~AN LOS CA-
NALES GENERALMENTE 
CUALES SON LOS NOMBRES 
DE LAS PARTES DE OOE SE 
COMPONE UN CANAL 
l111trucción No. 47 
' 
RESPUESTAS GENERALES 
Es una tira de tela o de l ámina de 
a cero, que está graduada en metros 
y centímetros . También s eusa n c i ntas 
que por un lado tienen la gra dua -
ción en metros y centí metros y ~or 
el otro lado en pies y pulgadas. 
Hay cintas métrica& de varias lon -





Un canal es un conducto por donde 
pasa agua. 
Los triangulares, los rectangulares, 
los trapezoidales , los circulares. 
Para conducir agua . Sin embargo. se 
hace dis tinción entre canales para 
conducir agua de riego y canales -
de drenaje. 
- Plantilla, que se conoce común - . 
mente corno fondo del canal. 
- Ancho super ior , es el a ncho en la 
superficie del agua. 
- Talud , o sea l as paredes inclina-
das del cana l. 
- Bo rde libre, espacio entre el an 
cho superior y la corona o bordo. 
- sordo,orilla del canal. 
- Area, está dada por la forma del 
canal. 
- Perímetro mojado, es la parte -
Formo UE-02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
OIRECCION NACIONAL TRAZADO DE ACE~IAS 051-00-01 -02 
PREGUNTAS 
CUALES SON LAS LETRAS 
EMPLEADAS PARA DESIGNAR 
LAS PARTES DE UN CANAL 
·-
COMO PUEDEN SER LOS CA 
NALES 
CUALES SON LAS VENTAJAS 
DE ESTOS TIPOS DE CANA-
LES 
lnstrucci6i, No. 47 
~~~~~~~~~~~~ 
RESPUESTAS GENERALES 
del c anal que está en contacto -
con el agua. 
- Corona, o bordo de canal , es la 
parte plana, horizontal, que no~ 
malmente s irve de vía de transpor 
te. 
b = p lanti lla 
d = tirante 
T :.: ancho s uperi or 
z = talud 
p = perímetro mojado 
A :.... a rea 
De tres tipos: 
- Canales en tierra, s on µquellos 
que se construyen en tierra; son 
los usados más comúnmente en las 
explotaciones agropecuarias. 
- Canales revestidos, son aquellos 
que s e construyen de cemento, con 
creto , ladrillo o piedra, tanto 
s u s taludes como su fondo, s obre 
la tierra. 
- Conductos cerrados, son aquellos 
que utilizan tubos de cernen -
to , tubos de concreto, tubos 
moore, tubos gres, etc. 
Entre las principales ventajas que 
se obtienen con la construcción de 
c a nales revestidos se encuentran -
las siguientes: 
- Disminución de las I~rdidas por 
Formo UE-02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
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DIAECCION NACIONAL TRAZADO DE ACE{~JIAS 0 51-00- 0 1 -02 
PREGUNTAS 
CUALES SON LAS DESVEN-
TAJAS DE ESTOS TIPOS DE 
CANALES 
IHtruccldn No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
conducción, con el consiguiente -
ahorro de agua . 
- Posible aumento de la superficie 
de riego, al aprovechar el agua-
ahorrada. 
- Posibilidad de reducir el sistema 
de drenaje. 
- Posibilidad de aprovechar mayores 
pendientes del terreno. 
- Disminución en costo de compuer-
tas y limpieza de canales (opera 
ción y conservación) . 
- Mayor eficiencia en el riego, con 
el consiguiente aumento en el r cn 
dimiento agrícola y en la posibi 
lidad de diversificación de los -
cultivos. 
La Única ventaja de los canales de 
tierra es su menor invers ión ini -
cial. 
La principal desventaja de los ca-
nales revestidos e s su alto costo 
inicial. 
Entre las desventajas de los cana-
les en tierra se pueden citar: 
- Elevado costo de mantenimiento. 
- Erosión en los taludes. 
- Azolvamiento. 
- Proliferación de malezas. 
- Disminución de la capacidad del 
canal. 
- Filtraciones y disminución en la 
eficiencia de conducción. 
- Mayores pérdidas del agua de ri~ 
go. 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
OIRECCION NACIONAL TRAZADO DE ACEQUIAS 051-00-0 1 -02 
PREGUNTAS 
COMO VIENEN LAS CINTAS 
METRICAS 
QUE CUIDADOS SE DEBE TE 
NER AL ENROLLAR LAS CIN 
TAS METRICAS 
QUE ES LA MIRA 
PARA QUE SIRVE LA MIRA 
CUANTAS CLASES DE MIRAS 
HAY 
COMO SE COLOCA LA MIRA 
l1t1trucci611 No. 47 
. 
RESPUESTAS GENERALES 
En general las cintas métricas vie 
nen enrolladas dentro d e un e s tu -
che de cuero. En los e s tuches de -
cintas de 10 y de 20 metros tra e u~ 
pequefio manubri o arti culado, para 
enrollarla s. 
Al enrollar l a s cintas métrica s , -
s e debe coger el estuche con l a -
mano izquierda, y opera r el manu-
brio con la mano derecha. La cin-
ta debe entrar pasando por entre 
los dedos pulga r e Índice pa r a -
limpiar las impurezas - adheridas. 
Debe teners e cuidado de no pisar -
la ni partirla, sobre todo s i e s 
de acero. Tampoco s e debe enro -
llar húmeda porque s e oxida o s e 
pudre. 
Es una regla vertica l , cuya l on -
gitud varia entre 3 y 6 metros . 
Es generalmente d e mader a con bor 
des o filetes metálicos de protec 
ción. Va graduada cada 10 centí -
metros, marcados por colores que 
generalmente son blanco y ro j o. 
Para medir dis tancias verti c a les 
en el terreno. 
Hay tres clases de miras: 
- Las miras de enchufe 
- La s miras plegables 
- Las mira s de tripode 
Por lo general la mira ~e coloca 
vertical mente en el terreno , ad e 
lante o detrá s de las estacas , 
nivelándose vertica lmente con el 
nivel de mano. 
Formo UE- 02 / 
~ 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 6 NP DE IOENTIFICACION 
1---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 
OIRECCION NACIONAL TRAZADO DE ACE"1IAS 051-00-01 -02 
PREGUNTAS 
~E ~ON LINEAS ~ERPEN -
DICULARES 
QUE ES ANGULO RECTO 
QUE METODO SE USA PARA 
TRAZAR UN CANAL CON ES-
CUADRA E HILOS 
CUANDO SE UTILIZA EL ME 
TODO 3-4-5 PARA TRAZAR 
UN CANAL CON ESCUADRA E 
HILOS 
COMO SE UTILIZA EL METO 
DO 3-4-5 PARA EL TRAZO 
DE CANALES 
l111trucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Son aquellas líneas rectas que caen 
a otra línea recta sin inclinarse 
más a un l ado que a otro respecto 
de la misma. 
Es aquel cuyos lados son perpendic.!:! 
lares entre sí. 
Para trazar un canal con escuadra 
e hilos se utiliza el método de 
3-4-5, que tiene la ventaja de ser 
sencillo y rápido. 
Se utiliza el método 3-4-5, para -
trazar un canal con e s cuadra e hi-
l os cuando se de s ea que dicho ca -
nal quede perpendicular a una li -
nea o lado conocido como el caso 
de un canal de riego respecto a 
uno s ecundario. 
Se utiliza el método 3-4-5 para el 
trazo de canales de la siguiente 
manera: 
como se tiene una linea o lado co 
nocido, que en este caso es el c~ 
nal secundario, se trata de tomar 
con la cinta métrica 3 distancias; 
C'onol 
1 
La primera distancia de 3 metros, 
que es la que va paralela al ca -
nal s ecundario que es el lado co-
nocido y se desea que el canal de 
riego quede perpendicularmente al 
secundario. En esta dis tancia se 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
7 
NS! DE 1 OENTIFICACION 




COMO SE 'TRAZA EL ANCHO 
DEL CANAL 
lnatrucci6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
colocan las estacas #1 y #2 , nume -
r adas con la crayola. En la estaca 
#2, la cinta métrica debe marcar 3 
metros. 
La sequnda distancia de 4 metros, 
desde la estaca 2 hasta la 3. En es 
te punto la cinta métrica debe mar:-
car 7 metros. La estaca #3 ño se -
clava por el momento. 
La tercera distancia de 5 ~etros -
va de l a estaca #3 a la estaca #1. 
En este punto la cinta métrica de -
be marcar 12 metros. Entonces la -
cinta métrica s e tensa en la estaca 
#3 que no se ha clavado, y una vez 
tensada s e clava definitivamente, 
formando Ya cinta un triángulo rec-
tángulo, que tiene el ángulo recto 
en la estaca #2. 
Este triángulo cumple el teorema de 
Pitágoras, de que la suma del cua -
drado de las dimensiones de sus l~ 
dos menores es igual al cuadrado de 
su l ado mayor, lo cual se expresa 
en forma aritmética así: 
32 = 3 por 3 = 9 
42 = 4 por 4 = 16 
52 
, 
= 5 por 5 = 25 
Luego s e coloca en vez de la cinta 
el cordel o el hilo. 
. 
Como tenemos las estacas #2 y #3 
en línea recta y perpendiculares 
a l canal secundario, al frente de 
cada una de ellas, s e colocan otras 
estacas que son las #4 y #5 a una 
distancia que corresponda a l ancho 
del canal. 
A estas estacas ~, les coloca otro 
cordel o hilo para proseguir el co 
rrespondiente trazo. 
Forma UE· 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 8 N9 DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
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PREGUNTAS 
COMO MEDIR LA LONGITUD 
DEL CANAL 
lnatrucci6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Los dos hilos quedan paralelos con 
una separación agual a l ancho del -
canal 
La longitud del cana l se mide con 
cinta, siguiendo la dirección de -
las estacas 4 y 5 (también 2 y 3) 
y colocando estacas al final de c'-
da medida para evitar errores. 
Formo UE- 02 
I • 
SENA FICHA DE CALCULO 
OIRECCION NACION4L TRAZADO DE ACEQUIAS 
- Prolongar una línea ya trazada. 
1 
NV DE 1 OENTIFICACION 
051-00-01 
- Trazar una perpendicular a una línea cualquiera por un pun 
to dado. 
- Trazar una paralela a otra. 
- Prolongar una línea mas alla de un trazado. 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
,, 
lnatrucclón No.47 ' 'ormo UE- 03 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
OIRECCI ON NACIO NAL 
TRAZADO DE ACEQUIAS 
MIRA DE ENCHUFE MIRA DE TRIPODE 
.. r 
. .. . , 
.. 
; -
ESTACA ASERRADA O PRISMATICA 





N~ DE IOENTIFICACION 




; -. , 
. " 
- 0 4 
, 
ESTACA CILJNDRICA 






FICHA DE DIBUJO 
L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TRAZADO DE ACEQUIAS 
Canal Secundarlo 





N9 OE IDENTIFICACION 
0 51-00- 0 1 -04 
TRAZADO DE UN CANAL 
CON ESCUADRA E HILOS 
Alineomlenll> 
rn Ancho del conol 
'º'"'º UE- 04 
s EN A FICHA DE LENGUAJE 1 Nf DE IOENTIFICACION 
OI RECCION NA CIONAL TRAZADO DE ACECCIAS 0 51-0 0- 0 1 -06 
Explicar el s ignificado d e l a s siguientes palabras : 
Drenaje 1 
·¡ 
Eros i ón 
. 
Riego 1 
Escuadra . . 
. . 
Hacer un dictado en 5 lineas s ob re la convenienc ia de conducir 













lnstruccuSn No.47 For .. uE-O& 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
OIRECCION NACIOlllAL CONSTROCCION DE ACEQUIAS 
OBJETIVOS.-
1 
1119 DE IDENTIFICACION 
051-00- 02 -oo 
- Enseñar a los alumnos trabajadores la manera de cons truir den 
tro de la explotación los canales de riego y drenaje. 
METODOLOOIA DEL DESARROLLO. -
- Con las herramientas apropiadas ensefie la manera de cavar; pa 
ra lo cual, disponga que cada alumno trabajador construya una 
sección del canal, vigilando y controlando las especificacio-
nes de taludes y profundidades en todas las secciones. 
TIEMPO PREVISTO.- 25 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EWIPO DE EJECOCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Nivel de mano, caballete, cinta métrica, estacas, cordel, mazo, 
estacas, zapapico, barra, barretón, garlancha, pala recta , li 




- Lámina con los diferentes tipos de canales. Diferentes incli 
naciones de los taludes. Tablero portátil y f ranelógra fo. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva. 
Instrucción No. 47 Formo U E - CIO 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE ACEQUIAS 051-00-02 -oo 
SENA 2 N9 DE IDENTIFICACION 
!----------~~~~--------~--~~~~---.-------
FICHA DEL INSTRUCTOR 
PREGUNTAS.-
- Qué es la escuadra del agricultor 
- Para qué sirve la escuadra del agricultor 
- cómo se maneja la escuadra del agricultor 
- Qué son sefiales topográficas 
- cuá les son las sefiales topográfica s más comunes 
- cuál es el uso correcto de la mira 
- Qué se entiende por movimiento de tierra 
- Con qué se hace el movimiento de tierra 
- Qué se debe tener en cuenta al hacer el movimiento de tierra 
- cuál es el objetivo del talud 
- Cuáles son las especificaciones para los taludes 
REFERENCIAS.-
- Villate, E. Topografía. p. 15, 16. 
- Fonseca, J. Agrimensura Popular. p. 55 y 56. 
: 













lnstruccidn No. 47 
FICHA DE PRACTICA 





























N9 DE IOENTIFICACION 
051- 00-02 -01 
CONTROL 
Dirección de 





de las pare 
des 
For1110 U E -01·2 
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SENA FICHA DE TECNOLOGIA 1 Ni DE IOENTIF1CACION --------' 
OIRECCION NACIONAL CORSTROCCION DE ACEQUIAS 051-00-02 -02 
PRBGONTAS 
QUE ES LA ESCUADRA DBL-
AGRICULTOR 
PARA ~E SIRVE LA ESCOA 
DRA DEL AGRICULTOR 
COMO SE MANEJA LA ESCUA 
DRA DEL AGRICULTOR 
QUE SON SEllALES TOPOGRA 
PICAS 
CUALES SON LAS SEllALES -
TOPOGRAFICAS USADAS EN 
ESTOS CASOS (VER FICHA 
DE DIBUJ-0 #2) 
1Htrucci6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Es un instrumento formado por dos-
partes; una caja de madera, de -
forma cuadrada cuando tienen ra -
nuras a 90° y octagonal cuando ti_! 
nen ranuras a 45°. 
La otra parte consiste en un bastón 
o palo para apoyarse en el terreno 
donde se introduce. Por medio de la 
punta metálica que posee se manti.,!! 
ne verticalmente y se nivela con el 
nivel "ojo de pollo!' 
Es un instrumento que se utiliza -
en agrimensura y sirve junto con el 
jalón para trazar una línea perpen 
dicular a una recta dada. 
Un alineamiento se traza lanzando 
desde las ranuras de 45° o 90° 
visuales y teniendo como referen -
cia los ja~ones que se van plantan 
do verticalmente de trecho en tre-
cho, de acuerdo con las visuales, 
a las sefiales topográficas y en -
puntos tales que el primer jalón 
que tiene delante oculte a todos -
los demás. 
Son aquellas que sirven para orde 
nar movimientos de jalones o miras. 
J- Movimiento uniforme a la derecha. 
2- Movimiento uniforme a la izquieL 
da. 
3 - Suspensión. 
4- Dejar caer a plomo. 
5- Movimiento parcial superior a -
la derecha. 
6- Movimiento parcial superior a -
la izquierda. 
Formo UE-02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 2 NP DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i 
OIRECCION NACIONAL C<WSTRUCCIOH DE ACB~IAS 051-00-02 
PREGUNTAS 
CUAL ES EL USO CORREC-
TO DE LA MIRA 
l1Htruccl6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
7 - Movimiento parcia l inferior a la 
derecha. 
8 - Movimiento parcial inferior a la 
izquierda. 
9 - Clavar estacas. 
lO - Pasar a un nuevo sitio. 
Con la mira y la ayuda del nivel -
Abney se pueden efectuar las si -
guientes operaciones: 
Lanzar visuales horizoptales. 
Para esto el nivel Abney se colo -
ca al lado de un jalón apret ándolo 
con la mano, colocando el circulo 
vertical graduado en cero y que la 
burbuja quede en el centro¡ luego 
se l anza la visual a la mira que es 
tá colocada en el sitio de nivela-
ción, buscando que la linea que de 
termina la burbuja sea paralela a 
la linea central del nivel Abney 
y por lo tanto las visualeR que se 
lanzan por esa linea , son horizonta 
les cuando la burbuja e s t á a nivel. 
Averiguar la pendiente o ángulo -
vertical de una linea. 
Para esto se coloca la mira en lo 
alto de la pendiente, y se da vi~ 
ta, y haciendo girar el indice S,2 
lidario con la burbuja , se hace -
que ésta quede centrada, o sea que 
se vea cortada por el hilo hori -
zontal; mirando al pie de la mira , 
se lee en el circulo la pendiente 
o ángulo vertical que tiene esa -
visual. También se puede averiguar 
la pendiente dividiendo la altura 
por la distancia horizontal, obte 
niendo el resultado en tanto por 
ciento de la pendiente. 
Formo UE- 02 
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SENA FICHA DE TECNOLOGIA 3 .,_ ____________________________________________ --J Ni DE IDENTIFICACION 
DIAECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE ACE~IAS OSJ-00- 02 -oz 
PREGUNTAS 
QUE SE ENTIENDE POR MO-
VIMIENTO DE TIERRA 
CON QUE SE HACE EL MOVI 
MIENTQ DE TIERRA 
QUE SE DEBE TENER EN -
CUENTA AL HACER EL MOVI 
MIENTO DE TIERRA 
RESPUESTAS GENERALES 
Lanzar visuales inclinadas con una 
pendiente o ángulo vertical dados. 
Para esto s e marca dicha pendiente 
o ángulo en el circulo vertical, te 
niendo en cuenta si es positiva o -
negativa y s e levanta la visual ha~ 
ta que la burbuj~ qu~de cortada por 
el hilo hori~ontal. 
La mira la maneja un solo hombre y 
l a mueve de acuerdo con las sei'ia -
les topográficas . Además , se puede 
prolongar l a a l tura cuando el ni -
vel o el punto que se va a tomar -
e stá muy bajo. 
Se entiende por movimiento de tie-
rra la can t idad de metros cúbicos 
(m3) de tierra que se t iene aue sa 
car a l cavar un canal. 
Se hace ~l movimiento de tierra con 
la barra, barretón, pala recta o -
garlancha: se cava el canal sacan -
do la tierra y deposi t 'ándola en los 
dos bordes existentes , tratando de 
colocar la mayor parte de la tierra 
en el borde de mayor pendiente, e-
vitando así la erosión y el desbor 
damiento. 
También puede ser con maquinaria. 
Se hace el movimiento de tierra te 
niendo en cuenta: 
- Las lineas gulas trazadas en el 
canal, las cuales dan el ancho. 
- El talud o sea las especifica - ; 
ciones de l ~ inclinación de las 
paredes del canal. 
- La longitud y profundidad del c~ 
nal. 
r 
F o rmo UE· OZ 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 4 N2 DE IOENTIFICACION 
DtRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE ACEQUIAS 051- 00-02 - 02 
PREGUNTAS 
CUAL ES EL OBJETIVO DEL 
TALUD 
CUALES SON LAS ESPECIFI-
CACIONES PARA LOS TALUDES 
, 
\ 
1Htruccl6n Nea. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
El objetivo del talud en el canal 
es el de evitar la erosión del mi~ 
mo, con la cual disminuye la esta-
bilidad y resistencia de las par~ 
des del canal, ocasionando desbo~ 
damientos e inundaciones perjudi-
cia les a los cultivos. 
Pueden considerarse las siguientes 
especificaciones, s egún las dife -
rentes clases de material par a los 
taludes & 
Roca firme o . 25 : 1 
Rocas con fisuras o.so : 1 
Grava cementada. Arcilla 0.75 : 1 
Arcilla con grava. Suelos 
francos. 1 : l 
Suelos francos con grava. l~ : 1 
Terrenos franco arenosos. 2 : 1 
Suelos arenosos. 3 : 1 
o .2s : l = Por c ada metro de pro-
f undidad del canal de-
ben inclinarse las pa-
redes o.2s metros, a -
cada lado. 
o.so : 1 = Por cada metro de pro-
f undidad del canal de-
ben inclinarse las pa-
redes o.so metros, a -
cada lado. 
0.75 : 1 = Por cada metro de pro-
f undidad del c anal de-
ben inclinars e las pa-
redes 0 .7S metros, a -
cada lado. 
Formo UE· 02 
SENA FICHA DE CALCULO 
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Ne DE IOENTIFICACION 
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01 RECCION NAC IONAL CONSTRUCCION DE ACEC(JIAS 051-00-02 
PROBLEMA 
cuántos metros cúbicos de tierra s e remueven al hacer una ex 
c a v a ción de 4 metros de profundidad, 40 metros de largo y 8 
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CONSTRUCCION DE ACEQUIAS 
111111111111111111111111111111111111111111 
li 
OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUC I ONES 
- Evitar enfermedades f u ngosas 
- Usar las botas alta s de caucho 
- Usar sombrero de campo 
- Evitar chuzones 
- Evitar machucad ur as 
- Ev itar cortadur a s 
l 
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Hacer dictado en 5 líneas sobre la importancia de un canal 
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SENA FIC HA DEL INST RUCTOR 1 Ni> DE IOENTIFICACION 
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- Impartir a l o s alumnos t r abajadores los conocimientos necesa-
rios p ara realizar e n u na f orma técni ca , la limpieza d e los -
canales y las cajas de distribu ción . 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Limpie el c a nal, vigi l ando y control a ndo que l a s especi f ica--
c i o nes del t a lud s e c onserve n , l o mi smo que la pro fundid ad y 
el ancho en t odas las secciones. 
- Haga notar la diferencia e ntre canales l impio s y cana les con 
malezas y s edimentos . 
TIEMPO PREVISTO. -
- 8 horas a pr oximadament e 
HERRAMIENTAS Y/ O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
1 
- Cinta mét rica , p ala recta o garlanch a , barra o barretó~ , zapq_ 
p ico , machete , estacas , mazo , caballete , n i vel de mano y cor-
del. 
AYUDAS DIDACTICAS .-
- Láminas , franelógrafo s , tablero port á til, tiza y bor rador de 
t ablero. 
MATERIAL DIDACTI CO QUE DEBE DISTRIBUIR . -
- La unidad respectiv a 
1 
PREGUNTAS.-
- Cu á l es el objetivo de la limpieza del canal ' 
- Cada cuánto se debe h a cer la limpi e za d e l canal 1 
- Qué se deb e tener e n cue nta al reali zar la limpieza del ca--
nal 
- Cómo pu ede hacerse la l irnpiez~ de l o s c a nal es 
1 nst rucc16n No. 47 Formo UE - 00 
1 . 
1 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
OIRECCION NACIONAL LIMPIEZA DE ACEQU IAS Y CAJAS 
2 
N9 DE IOENTIFICACION 
051-00-03 -oo 
- Po r qué se deben sacar sedimentos en los canales y en las ca-
jas de distribució n 
REFERENCIAS .-
- Blair , E. Manual de Riegos y Drenamientos 
- Takeda, I. Co nfer encia sobre canales. p . 125 a 135 
' ' 
Instrucción No. 47 Formo UE - 00 
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e l talud 
Quitar l as ma-
lezas de los -
b or des y talu-
des 
Sa ca r sedimen-
t os del fondo 
. 
Instrucción No. 47 
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Ba r retón 
l 
Nf DE IOEHTIFICACION 
0 51- 00- 03 - 0 1 
CONTROL 
Inclinación 
de las pare_ 
des del ta -
lud 
La limpieza 
de los cana 





Sitio d onde 
se desposi-
t an l os se-
dimen t os 
• 
For•o U E •01·2 1 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 1 N~ DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1 
OIRECCION NACIONAL LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y CAJAS 051-00- 0 3 - 02 
PRF.GUNTAS 
CUAL ES EL OBJETIVO -
DR LA LIMPIEZA DEL Cf. 
NAL 
CADA CUANTO SE DEBE -
HACE~ LA LIMPIEZA DEL 
CANAL 
QUE SE DEBE TF.NER EN 
CUENTA AL REALIZAR -
LA LIMPIEZA DEL CANAL 
COMO PUEDE HACERSE -
LA LIMPIEZA DE LOS -
CANALES 
POR QUE SE DEBEN SA-
CA'R SEDIMENTOS EN -
LOS CANALES Y EN LAS 
CAJAS DE DISTRIBU--
CION 
lftatrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
El objetivo de la limpieza del canal -
es el de evitar la disminución d e la -
capacidad para conducir el agua . Evi--
tar represamientos que pueden causar -
e l desbordamiento del agua, la inunda-
ción de zonas agrícolas, la e rosió n --
del suelo , y la diseminació n de s emi --
llas de plantas oerjudi~iales para los 
cultivo s . 
Se debe hacer cada vez que se a p recia 
aue la maleza, los sólido s y mate rial 
de arrastre acumulado s en el canal -
impiden la conducció n del agu a , oca --
sionando la disminución de capacid ad -
del canal 1 esta limpieza se debe r 'eali 
zar antes de que empiece el in~ierno . 
Se debe tener en cuenta al real i zar la 
limpieza del canal , rehabilitar la in-
clinación de las paredes de los t a lu--
des y sobre todo recuperar la capa c i--
dad del canal . 
Puede hacerse en forma manual, mecani-
sada o aplicando pr oductos quimicos . 
Se hace necesario que de los canales -
y de las cajas de distribución se sa--
quen los sedimentos acumulados en el -
fondo por el agua que arrastra s ó lido!=l 
y material en suspensión , por l as si--
guientes razones: 
1) Disminuye la capacidad del canal y 
de la caja de distribución , ocasio 
nando por consecuencia la disminu--
ción del caudal necesaria 
2) Ocasiona desbordamiento del agua del 
canal o de la caja de distribución, 
por la disminución de la capacidad 
del canal 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TE CN OL OGIA 2 Ng DE IOENTI FICACION 








3) Ocasiona daños en las cajas de dis-
tribución, en las compuertas, válvu 
las y demás elementos indispensa-- -
bles en la distribución del agua, o 
bligando a reparaciones y reposicio_ 
nes frecuentes 
4) Disminuye la calidad del agua de rie 
go, por los sólidos y materia en sus 
pensión que se acumula en el fondo, 
las cuales la mayoría de las veces -
son nocivas a las plantas 
5) Ocasiona daños y desgastes en los e 
lementos metálicos de los equipos -
de riego por aspersión como la bom-
ba, arandelas de caucho , válvulas -
etc . y aumenta la fricción o pérdi -
da de energía del agua en las tube-
rías de succión , abastecedora y ro-
ciadora, cuando el equipo succiona -
en un canal del cual no se saquen -
los sedimentos acumulados en el fo~ 
do. 
Formo UE-02 
SENA FICHA DE CALCULO 
.,._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i 
DIRECCION NACI ONAL LIMPIEZA DE ACEX:nJIAS Y CAJAS 
PROBLEMA -I-
l 
Ni DE IDENTIFICACION 
051-00- 03 -03 
- Cómo se calcula el porcentaje de pendiP.nte en un terreno en 
el cual de 20 mts . que se h an medido da 1 metro de diferP.n-
cia de nivel 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
PROBLEMA -II-
- Si en 300 metros hemos tenido que bajar 20 metros, cuál es 
el porcentaje de pendiente de ese terreno 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
tnatr ucclóft No.47 '°'"'ª U E - OJ 
,, 
SENA FICHA DE CALCULO 2 N9 DE 1 DENTIFICACION 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DIR!CCION NACIONAL LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y CAJAS 051-00-03 -o:s 
PROBLF.MA -III-
- Cuál es el porcentaje d e pendiente de un canal para drenaje 
si tiene por cada 1 00 0 metros de longit ud 3 metros de dife-
rencia de nivel 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
\ 
lftltncc'4n No.41 'º""° u [ - 01 
' 
SEN A FICHA DE DIBUJO 1 N9 DE IDENTIFICACION 
OI RECCION NACIO NAL LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y CAJA~ 051 - 00 - 0 3 - 04 









ln1t rucclón No.47 Formo UE-04 
SEN A 
OIRECCION N ACIO NAL 
,, 
lnal ruccldn No.47 
FICHA DE D IBUJO 2 
N2 DE IDENTI FICACION 




DE UN CANAL. 
CANAL CON SOLIDOS Y 
MATERIAL EN SUSPENSION 
SEDIMENTADOS EN El FON-
DO DEL CANA L . 
CANAL CON MALEZA • CON 
SOLIDOS Y MATERIAL EN 
SUSPENSION.SEDIMENTA-
DOS EN EL CA NAL . 
CANAL SIN LIMPtEZA 
DISMINUYE SU CAPACIDAD 
DE CONDUCCION DE A GUA 
OCASIONANDO DAOOS . 
Formo U E- 0 4 
FICHA DE LENGUAJE 
J 
s EN A N9 DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL 
LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y CAJAS 051-00-03 -06 
Explicar el significado de las siguientes palabras o términos: 
Sedimentación 
Estabilidad 














Succiona r ~ 
Hacer dictado en 5 lineas s obre l a importancia en el riego de 






Instrucción No. 47 ForMO UE- 06 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR l NP DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE AVENAMIENTOS (DRENAJES) 051- 00-04 -oo 
OBJETIVOS .-
- Enseftar a los alumnos trabajadores a trazar y cavar los cana 
les de drenaje para controlar el agua sobrante del suelo. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO .-
- Trace un canal de drenaje y disponga que cada alumno cave u-
na sección del mismo, vigilando y controlando que tengan ma-
yor profundidad que los canales de riego y que la zona de --
raíces del cultivo. 
TIEMPO PREVISTO.-
- 8 horas aproximadamente 
HERRAMIENTAS Y/ O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS .-
- Pala, garlancha, zapapico, barra, barretón, caballete o ni-
vel de mano, cordel, hilo, estacas, jalones, escuadra del a-
gricultor, mazo, caballete 
MATERIAL DE CONSUMO .-
- Estacas 
AVUDAS DIDACTICAS.-
- Franelógrafo, tablero portátil, tiza, borrador , fotografías , 
películas y transparencias . 
MATERIAL DIDACTICO QUE OEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva 
PREGUNTAS .-
- Cómo se determinan nivel es 
- Qué es avenamiento (drenaje) 
Instrucción No.47 Formo UE - 00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 2 NP DE IOENTIFICACION 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__¡ 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE AVENAMIENTOS (DRENAJES) 051-00-04 
- Cuáles son los principaies aspectos del avenamiento 
- Cómo se llaman los canales de conducción de aguas sobrantes 
- Qué tipos de avenamientos hay 
- Cómo puede ser el avenamiento 
- Cuáles son las ventajas del avenamiento 
REFERENCIAS.-
- Pedrero, J.J. Drenaje Agrícola. Ingeniería Hidráulica en Mé-
xico. P• 2 
-oo 
ln1truccl6n No. 47 Formo UE - 00 
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laatrucc ión No. 47 
E SQUEMAS 











Nivel de mano 
Caballete 
Pala recta o 
garlan cha 






Garl an cha 





Nt DE IDENTIF'ICACION 
051- 00-04 - 0 1 
CONTROL 
Distancias y 
puntos de ni 
vel 
Contr olar -
que l os ca-
nales de --
drenaje ten -gan mayor -
profundidad 
que loq c"' -
nal es de --
r ieqo y que 
l a zona de -
r aíces del -
á r ea que se 
cultiva 
f'or•e U E -01· 2 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
~~~~~~~~--1 
1 
NO DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE AVENAMIENTOS (DRENAJES) 051-00-04 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES AVENAMIENTO -
(DRENAJE) 
CUALES SON LAS PRINCI-
PALES CLASES DE AVENA-
MI ENTO 
COMO SE LLAMAN LOS CA-
NALES DE CONDUCCION DB 
AGUAS SOBRANTES 
QUE TIPOS DE CANALES -
DE DRENAJE HAY 
COMO PUEDE SER EL AVE 
NAMIENTO 
CUALES SON t.AS VENTA-
JAS DEL AVENAMIENTO 
lnatrucci6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Es el pr ocedimiento manual o mecaniza-
do para dar salida a las aguas de exC! 
so acumuladas sobre la superficie o en 
el terreno por medio de canales abier-
tos o conductos subterr<lneos . 
1) Avenamiento superficial.- Para rea 
lizar este avenamiento se requieren 
obras de conducción que eliminen rá 
pidamente l as aguas excedentes 
i) Avenamiento interno o profundo.- Pa 
ra realizar este avenamiento se re-
quieren estudios especiales para e-
liminar de los suelos el exceso de -
humedad 
Se llaman canales de drena je, para di-
ferenciarlos técnicamente de los cana-
les de riego 
a) Drenes abiertos 
b) Drenes entubados 
c) Pacas de trigo o de maíz 
Puede ser: parcelario y colectivo 
Parcelario es aquel avenamiento que h! 
ce un propietario de una explotación a 
gropecuar ia. en su terreno. 
Colectivos son aquellos avenamientos -
que hacen varios propietarios de explq_ 
taciones agrícolas en sus terrbnos pa-
ra recibir los canales de drenajes pa~ 
celarios 
Aumenta la productividad agrícola eli-
minando las aguas excedentes que se b~ 
llan en la superficie del suelo, origi 
nadas por e l riego, por el nivel fréá= 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 2 N2 DE IOENTIFICACION 
fo--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---< 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE AVENAMIE»TOS (DRENAJES) 051-00-04 -02 
PREGUNTAS 
COMO SE DETERMINAN -
LOS DESNIVELES 
ln1trucci6" No. 47 
' 
RESPUESTAS GENERALES 
tico y por las lluvias 
Se aprovechan las zonas agrícolas que 
antes eran fáciles de inundarse 
Se eliminan en los suelos las sales -
perjudiciale s para las plantas 
No se debe olvidar que el avP.narniento 
(drenaje}, n o es necesario solamente 
para recuperar tierras perdid as por -
inundación o salinización sino para -
conservar las que están en buenas con 
diciones y en producción económica -
permanente 
Para determinar los desniveles en un 
lote se hace necesario utilizar el -
nivel de mano o el caballete , o cual 
quier tipo de nivel. 
También observando los sitios que en 
tiempo de invierno sufren enchar ca--
miento. 
Estos sitios se ubican o se colocan-
en el plano de la finca 
Con el caballete se van tanando nive 
l es o diferencias de altura de va--.: 
rios puntos con referencia a otro, -
hasta lle9ar desde el punt o donde el 
agua inunda el terreno a la desembo-
cadura de un canal cd1~ctor de aguas 
sobrantes del lote , que debe estar -
más abajo que el canal de riego y de 
la zona de raices de los cultivos. 
' 
Formo UE-02 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
OIRECCION NACIONAL 
CONSTRUCCION DE AVENAMIENTOS (DRENAJES) 051-00-04 -04 
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FICHA DE DIBUJO 
CONSTRUCCION DE AVENAMIENTOS (DRENAJES) 051 - 00- 04 
OREN ABIERTO 
OREN ENTUBADO 
Suelo o tierra 
Grava 
GrCJYO 
...... _ ....... ...:,,o:::.........,::· Tubo de cemento con orificio 
' en la superficie de arriba 
$~ tubo • 
OREN CON PACAS DE TRIGO O MAIZ 
Posición de la paca Suelo o t ierra 
, 
Paca de trigo o de ma1z 
-04 
For•o UE-04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
OIRECCION NACIONAL 
CONSTRUCCION DE AVENAMIENTOS (DRENAJES) 051 - 00- 0 4 -04 
1 Canal de riego 
DRENAJE PARCELARIO 
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Hacer un dict~do en 5 líneas sobre la conveniencia de no des--
cargar l as agua s de drenajé a los canales de r i ego 
ln1trucci cSn No. 47 ForMO UE-o• 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACIONAL DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 
- OBJE'T'IVOS . -
- Dar l os conocimientos a los alumnos traba jador es de las oper~ 
cioneq necesarias para realizar la derivación de la fuente -
principal , llevando el agua necesaria par a el riego de los --
cultivos y adiestrarlos en esta actividad . 
ME'l'QDOLOGIA DF.L .DESARROLLO.-
- Utilice los ñiferentes tipos de trinchos para derivar agua: -
coloque en varios sitios la motobomba para la operación de· --
succión y descarga y haga el mantenimiento respectivo al gua~ 
darla teniendo en cuenta que cada a lumno ejecute las operaci~ 
nes hasta hacerlo correctamente. 
TIEMPO PREVISTO.-
- 15 horas aproximada.mente 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS .-
- Machete, pala recta o garlancha , barra o barretón , estacas, -
mazo , lonas, costales, palos de 2 a 3 metros de largo por 5 




AYUDAS D IDACTICAS. -
- Láminas que muestren diferentes tipos de trinches 
MA'T'ERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR .-
- La unidad respectiva 
PREGUNTAS.-
- Cómo se manejan las compuertas 
- Dónde están localizadas las compuertas 
ln1truc:cl6n No.47 formo UE-00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACIONAL DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 
- Para qué sirven las compuertas 
- Sobre qué están construídas las compuertas 
- Qué son retenciones en los canales 
- cómo se maneja la motobomba 
- Cómo se realiza el mantenimiento de la motobornba 
REFERENCIAS.-
2 
NP DE IDENTIFICACION 
051-00-05 -00 




ln1truccl6n No.47 Formo UE - 00 
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puerta o e l -
trincho en el 
canal princi-
pal 
Instrucción No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
DERIVACION DB LA FUENTE PRINCIPAL 
ESQUEMAS 
DATOS TE C N 1 COS 
EJECUCION 
HERRAMIENTAS 




se abre lent~ 
mente dejando 
salir el agua 
para ir l l e--
nando el canal 
sin ocasionar 
dai'\os a la ca-
ja de distri-
bución ni a -
las par edes -
del talud del 
canal 
Machete 
Pala r ecta o 
garlan cha 
Barra o barr~ 
tón 
Lona o costal 
Estacas lar--
gas o palos -
largos 
Lámina de me-
tal o de ma--
der a 
1 
N9 O! IDENTIFICACION 
051-00 - 05 -0 1 
CONTROL 
Salida d e l Cl. 
gua por la -
compuer ta 
Que e l ca-







·O PE R A C 1 O N ES 
Operar la bom-
ba 
1n1trucción No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 
• 
ESQUEMAS 




Linea de suc 
ción , cedaz;, 
válvula de -
pie , tubo de 




dos de 90° , 
60° ó 4 5º s~ 
gún la cur--
va , conexión 







y a nivel ; -
colocar la -
línea de suc 
ción dejando 
l a válvula -




para que no 
s ucci one ai-
r e 
2 
NV OE IOENTIFICACION 





v la cebada 
For,.o U E -01·2 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
DIRECCION NACIONAL DERI VACION DE LA FUENTE PRINCI PAL 051- 00- 05 - 0 2 
PREGUNTAS 
QUE SON LAS COMPUERTAS 
COMO SE MANEJAN LAS -
COMPUERTAS 
DONDE ESTAN LOCALIZA-
DAS LAS COMPUERTAS 
SOBRE QUE ESTAN CONS-
TRUIDAS LAS COMPUER--
TAS 
QUE SON RETENCIONES -
EN LOS CANALES 
. , 
h11trucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Son elementos usados para controlar -
e l flujo del agua An canales 
Se abren l entamente las compuertas p~ 
ra evitar que el agua salga con fuer- • 
za y ocasione da~os , tanto en la caja 
de distribución como en las paredes -
del talud d~l canal 
- principalmente están localizadas en -
las cajas de distribución o en las to 
mas directas de ríos , arroyos , lagos-
º lagunas o en p resas de almacenamien 
to de agua para riego 
Sobre cajas de distribución de madera 
mampostería de ladrillo, de p iedra o 
metálicas 
Son los elementos que se colocan en -
los canales para detener y elevar el -
nivel del agua: comúnmente se llaman -
t r inches 
Para detener y elevar el nivel del a -
. gua en el canal se utilizan varios ti 
pos de trinches¡ los principales son 
de lona, costal, tierra y r amas , lámi 
nas de metal o de madera , listones o 
troncos 
1) Trinches de lona son aquellos en -
los cuales la lona colocada sobre -
los taludes y el fondo del canal y 
suspendida por un listón o palo - -
del ancho del canal, hace detener -
el agua, elevándola de nivel 
2) Trinches de costal son aquellos en 
l os cuales se utiliza costal de f~ 
que en vez de lona, se colocan i - -
gual que éstos , pero a la par te --
del costal que va en el fondo del -
canal se le coloca tierra o pie---
dra s para mayor estabilidad 
Formo UE- 02 
,, 
SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 2 NP DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 
OIRECCION NA CI ONAL DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 051-00- 05 -02 
PREGUNTAS 
COMO SE MANE.TA LA MOTO-
BOMBA 
RESPUESTAS GENERALES 
3) Trinchos de tierra y ramas son aqu~ 
llos en los cuales se utilizan las 
ramas o troncos de los árboles . Se -
coloca una rama horizontalmente so-
bre los bordes del canal: en ésta -
rama se coloca una serie de troncos 
o ramas , verticalmente, llevando la 
dirección oblicua. Luego se echa --
tierra sobre ésta retención para no 
dejar pasar el aqua . En algunos ca-
sos se utilizan en vez de ramas o -
t r oncos , estacas de guadua. 
4) Tr inchos de lámina de metal o de mq_ 
dera s on aquellos que se c olocan en 
los canales y que tienen la forma -
de los mismos . Se coloca un pa'.l.o o -
estaca larga para suspender el trin 
cho . La estaca va sobre los bordes-
del canal: por lo general se clava -
e l trincho un poco en el fondo para 
darle mayor estabilidad. Siempre se 
coloca inclinado sobre el canal. 
Cuando el canal es revestido, el --
trincho se afirma en los taludes o 
la corona 
5) Trinchos de listones o troncos son 
aquellos que utilizan una serie de 
listones , troncos o bloques de mad~ 
ra que se colocan horizontalmente, 
uno encima de otro, incrustados en -
las paredes de los taludes 
Una vez escogido el sitio donde va a -
trabajar la motobomba se trincha el ca 
nal para elevar el nivel del aqua, si -
es necesario, y así evitar nue la banba 
succione aire por ser in~uficiente el -
nivel del aqua. 
Se coloca la línea de succión de la mq_ 
tobomba dejando que el cedazo que tiene 
por dentro la vá~vula de succión quede 
completamente sumergido y que la plat~ 





FICHA DE TECNOLOGIA 
..__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---; 
DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 
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fondo, si el c~n~l es poco profundo. 
Luego se estabiliza la motobc::ll1'ba tra-
tando de que el peso del agua de la -
línea de succión no vaya a voltearla 
para lo cual se utilizan bloques u --
horquetas de madera. 
Rnseguida se ceba la banbar operación 
que consiste en sacarle el aire que -
existé en la línea de succión y en la 
caja de la bomba por medio del ceba--
dor de la motobanba, teniendo en cuen 
ta que la conexión para desca~ga de -
la· banba e Até cerrada. -
Una vez que esté cebada la banba se -
procede a prender la motobomba y a a-









Formo UE- 02 
SENA FICHA DE CALCULO 1 Nf DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 051- 00- 05 
PROBLEMA -I-
- Diga cuántos litros por segundo pasan por un canal de una -
profundidad de o.so metros, ancho del fondo 1.50 metros y -
ancho en la parte superior 2.00 metros, si el flotador de -
madera gasta 3 minutos en pasar en una longitud de 10 me--
tros 
RAZONAMI EN 'J'O OPERACIONES 
-o! 
lqtrucc'4• No.47 'orma UE-03 
SEN A FICHA DE DIBUJO . 
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4 
N9 DE IDENTIFICACION 
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OIRECCION NACI ONAL 
DERIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 0 51- 00- 05 -04 
TRINCHO DE RAMAS Y TIERRA 
TRINCHO DE LISTONES O TRONCOS 
lnat ruccldn No.47 For1110 UE-04 
s EN A F IC HA DE LENGUAJE 
1 
N9 DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL DF.RIVACION DE LA FUENTE PRINCIPAL 051-00-05 - 06 













Hacer un dictado en cinco líneas sobre la Importancia del Mant~ 






Instrucción No.47 For111e1UE· 06 




DIRECCION NACIONAL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO 
OBJETIVOS. -
- Ense~ar a los alumnos trabajadores la conducción técnica del 
agua a l cultivo e impartir a los alumnos trabaja dores los co 
nocimientos necesarios para que haga n u n a r evi sión permanen-
t e del sistema de riego. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Conduzca agua po~ los surcos s iguiendo l a s i ndicaciones de 
la Unidad. 
- H~ga que el alumno traba j ador realice la l abor de conducción 
d e a gua en la forma indicada en su demostraci ón hasta lograr 
la máxima eficiencia. 
TIEMPO PREVISTO.- 10 horas aprox imadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Nivel de mano, caballete, cinta métrica, estacas, mazo , pa -




- Lámina que muestre canales de conducción y el sis tema de -
riego por s urcos. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad res pectiva. 
1 nst r uccl ón No. 47 'ormo UE - 00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR N9 DE IDENTIFICAdON 
OIRECCION NACIONAL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO 051-00-06 
-00 
PREGUNTAS.-
- Qué es nivelación 
- Qué se debe tener en cuenta en la nive lación 
- Qué se consigue con la nivelación 
- Cuál e s la erosión causada por agua de riego 
- cómo se controla la erosión causada por agua de riego 
- Qué significa eficiencia de conducción 
- cómo s e maneja el agua de riego 
- cómo se mide el agua 
REFERENCIAS.-
- Ayres , G.c. Erosión del Suelo y s u Control. P. 21 , 22 , 23. 






Controlar la caQ 
J tidad de agua -








IMtruccldn No. 47 
. 
FICHA DE PRACTICA 
CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO 
ESQUEMAS 






Con la ayuda de 
la pala recta -
o el zapapico 
abre o tapa la 
entrada del a-
gua del canal 
de riego al s ur 
co 
Pala recta o -
garlancha 
Zapapico 
Hace un reco -
rrido por el 
canal de riego 
y de los sur -
cos, quitando 
obstáculos pa-







debe caminar y 
a la vez revi-
sar si el agua 
no tiene tro -
piezo para lle 
gar al cultivo 
1 
N9 DE IOENTIFICACION 
OSJ-00-06 -0 1 
CONTROL 
Funcionamiento 
de las estruc -





Fonae U [ - 01· 2 
. 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA l N9 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO 051-00-06 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES NIVELACION 
QUE SE DEBE TENER EN -
CUENTA PRINCIPALMENTE 
EN LA NIVBLACION 
QUB SE CONSIGUE CON LA 
NIVELACION 
CUAL ES LA EROSION CAOS~ 
DA POR AGUA DE RIEGO 
COMO SE CONTROLA LA ERO-
SION CAUSADA POR AGUA DE 
RIEGO 
CUALES SON LAS PRINCIPA-
LES PERDIDAS AL CONDUCIR 
EL AGUA 
l1t1truccl6ri No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
consiste en emparejar el terreno -
para dejar a un mismo plano loa mon 
t1cul9s y loa bajos del mismo, cor-
tando los unos y llenando loa otros. 
Se debe tener en cuenta la profun-
didad del suelo, caracter!stica és 
ta que limita los cortes en los -
suelos superficiales. 
Se asequra la uniformidad del te -
rreno y con ello una buena distri-
bución del aqua, lo cual evita en-
charcamientos y daftos por erosión. 
Cuando se riega sin control un te-
rreno, las particulas del suelo son 
arrastradas por el aqua perdiéndose 
la tierra Útil y empobrec~endo el 
suelo. 
Nivelando el terreno de tal modo -
que quede con una pendiente adecu.! 
da: aplicando riego controlado pa-
que haya una buena distribución -
del aqua en el suelo: trazando los 
surcos a través de la pendiente. 
- Por evaporación. 
- Por filtración. 
- Por encharcamiento. 
Por evaporación. Cuando el aqua pa 
sa a la atmósfera en forma de va-
por. 
Por filtración. cuando el aqua que 
penetra al terreno no es aprovecha 
ble por los cultivos. 
Por encharcamiento. Consiste en 
Forma UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 2 Nll DE IOENTIFICACION 
DIAECCION NACI OH AL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO OSJ-00- 06 
-02 
PREGUNTAS 
QUE ES EFICIENCIA DE CON 
DUCCION 
COMO SE MANEJA EL AGUA 
DEL RIEGO 
COMO SE MIDE EL AGUA 
ln1truccl6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
que el agua se deposita en las de -
presiones del terreno por obstácu-
los que encuentra en el canal. 
Es la rela c ión entre el agua to 
mada en la fuente principal y el ~ 
gua que llega a la zona del culti -
vo. 
El agua es conducida por los cana -
les a los surcos y de estos a la -
zona r adicular del cultivo para pro 
veer las plantas de la humedad ne -
cesaría para su normal desarrollo. 
Mediante estructuras aforadoras co 
mo el parshall, cipolleti, verte -




SENA FICHA DE CALCULO Ng DE ID~NTIFICACION 
01 RECCION NACIONAL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO 051-00-06 
PROBLEMA 
Qué porcentaje de agua se pierde si en un cana 1 se der:l!.v.a n 
de la fuente principal 500 litros por s egundo y a la zona 





Instrucción No.47 Formo UE-03 
SEN A F 1 CHA DE O 1 SUJO 
OIRECCION N ACIONAL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTI VO 
PERDIDAS POR EVAPORACION 
Agua de ríego 
PERDIDAS POR FIL TRACION 
Agua 
Filtración 
PERDIDAS POR ENCHARCAMIENTO 
Instrucción No.47 
1 
N2 DE IOENTIFICACION 
051- 00- 06 - 04 
Formo UE-04 
SEN A F 1 C HA DE LE NG U AJ E 
1 
N9 DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL CONDUCCION DEL AGUA AL CULTIVO 051 - 00- 06 -06 
1 ' 
Explicar el s ignificado de la s siguientes palabras o términos : 
Simult.;neo 
~------------------------...;.._ ____________ ""-------------~ 








Utilizando las palabras erosión, ~a y suelQ hacer una redac-
. ción de JO líneas. 
Instrucción No. 47 For1110 U E- 06 
. 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 
OBJETIVOS. -
1 
NP DE IDENTIFICACION 
051-00- 07 -00 
- Enseñar a los alumnos trabajadores la manera de regar por -
surcos y el empleo de sifones 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Provisto de cinta métr~ca, caballete, estacas y demás.eleme~ 
tos indispensables mida las pendientes del terreno qu~ se va 
a regar 
- Abra entradas de agua del canal regador al surco, para lo -
cual disponga que cada alumno haga varias entradas en el ca-
nal regador 
- Coloque varios s.ifones y d i sponga de varios alumnos en la co 
locación regando varios surcos al mismo tiempo 
TIEMPO PREVISTO.-
- 12 horas aproximadamente 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Nivel de mano, caballete, cinta métrica , zapapicos, pala re~ 
ta o garlancha , sifones de 2, 3 y 4 pulgadas , tractor y cul-
tivadora 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Tablero portátil, franelÓgrafo, gráfica de los sistemas de -
riego por gravedad , 
PRRGUNTAS.-
- Qué es pendiente 
- Cómo se miden las pendientes 
- Es lo mismo pendiente que desnivel? 
- Qué es regar por surcos 
Instrucción No. 47 Formo UE - OC 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
1--~~~~~~---..,,,,..-~~~~~~~~~~~~~~----t 
DIRECCIO N NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS . 
- Qué sistemas se utilizan para regar por surcos 
- Qué longitud deben tener l os surcos 
2 
NP DE IDENTIFICACION 
051-00-07 -oo 
- En qué consiste el sistema de cortar los bordos del canal r= 
gador 
- Cuál es el volumen adecuado de agua pa ra ca da s urco 
- Cómo se orientan los surcos 
REFERENCIAS . -
- Mora , P . Estudio sobre longitud de surcos . Culia cán . Mé xico 
- Fonseca, J . Agrimensura Popular . p . 10 
, 
. 





l Sacar tierr~ de 
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NV DE IOENTIFICACION 
051 - 00 - 07 -01 
CONTROL 
Oue C"'fUede s in -
tierr ;:i q ue obs 
truya la circu 
lación del -: 
Pala recta o - agua 
ga r lancha 
Pala recta o - Oue circule l a 
garlancha 
Con la a yuda -
de l a pala rec 
ta o de la ga!: 
lancha se va -
abriendo entra 
d as de agua -
del c a nal de -
riego, e n tra -
das que van a 
los sur cos 
Sifones 
Se sumerge el 
sifón en el a -
gua hasta rrue 
e sté lleno, se 
cierr a uno de 
los extremos -
con la mano y 
s e coloca uno 
de tal modo -
que los dos ex 
tremos queden 
uno dentro del 
canal y el o -
tro en el sur-
co para que el 
agua por dife-
rencia de ni -
uel descargue 
en el surco 
: 
misma cantidad 
de rtgua por -
la s entradas - ,, 
que hace 
nue los sifo -
nes descarguen 
agua 
For•o UE -01·2 
S ENA FICHA DE TE CN O LOG I A 
1 
N2 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 05]-00-07 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES PENDIENTE 
¡. 
COMO SE EXPRESA~ LAS -
PENDIENTES DEL TERRENO 




COMO SE MIDE LA PENDIEN . - -




'.... s. . \ 
-. 
.... J • ! - .. \ 
-.. 
QUE ES RIEGO POR SURCOS' -
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Es el ascenso o descenso del terre 
no en una distancia de JOO metros 
Ejemplo~ si tenemos en una distancia 
de 100 metros 7 metros de diferen -
cia de nivel . significa que del pUQ 
to O aue marca la cinta métrica ha~ 
ta el punto 100, va disminuyendo 7 
metros, por lo cual se dice que se 
tiene una pendiente del 7% 
En general las pendientes del terr~ 
no se miden con palabras que abar -
can determinado porcentaje de pen -
.·diente 
Pendiente plana • . •••• • •••.••• o - ] 
Pendiente suave . . ••••••••••.• , - 3 
Pendiente moderada • . ..••..... 3 - 7 
P.endiente mediana •. . •••.... .. 7 -12 
Pendiente fuerte • •••• • •••••. 12 -25 
P~ndiente muy fuerte •• •• •••• 25 -50 
Pendiente excesiva • •• • •• mas de 50 
,,, 4 
SÍ es lo mismo, ya que -desnivel de 
un terreno es la diferencia de al-
tura en metros entre dos puntos 
S~ coloca una cinta métrica de JO -
metros en posición horizontal, pe~ 
, fectamente nivelada en forma que -~ 
no de los extremos de la cinta que 
de tocando el terreno, donde hay -
clavada una estaca. Con una ploma -
da se mide en metros la altura del 
otro extremo de la cinta. Esa altu 
ra es el descenso del terreno en -
JO metros y si mide 70 centímetros 
el desnivel está dado por 
]00 X 0,7::: ?°/o 
10 
E's aquel riego de cultivos alinea -
dos, el cual se lleva a c abo dejaE. 
ao que el agua corra surco abajo, 
con cierta longitud y pendiente 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TE CN O LOGIA 2 N2 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 051-00-0 7 -02 
PREGUNTAS 
QUE SIS~EMAS SE UTI-
LIZAN PARA REGAR POR 
SURCOS 
COMO SE ORIENTAN LOS -
SURCOS DE CULTIVO 
ln1t rucció11 No. 47 
RESPtlESTAS GENERALES 
Se utilizan d o s sistemas : 
a) Po r sifones, que son tubos de alumi 
nio o plástico encurvados a 900 y 
con longitudes de 1 , 50 a 3 metros 
y de diámetros de 1 , 2, 3 y 4 pul-
gadas. 
F.stos trabajan por diferencia de -
nivel entre el nivel del agua del 
c~nal regador y el fondo del surco 
que se va a regar . 
b) Por corte del bordo del canal reg! 
dor . Con la ayuda de la pala recta 
o la garlancha , o del zapapico, se 
abren salidas del agua del canal -
regador por los bordos . 
De acuerdo con la capacidad de la 
salida del aqua en el bordo pueden 
regarse varios surcos c o n una le -
éstas salidas. 
Los surcos de cultivo se orientan te-
niendo en cuenta la pendiente del te-
rreno y la localización de los cana--
les regadores; para lo cual se obtie-
n e n tres orientaciones : 
a) Orientación peroendicular de los -
surcos de cultivo con relación al -
canal regador que irá trazado a --
través de la pendiente , cuando és-
ta sea del o.so a 1%, según la tex 
tura del suelo 
b) Orientación oblicua de loR surcos -
de cultivos con relación al canal 
regador aue irá trazado a través -
de la pendiente , cuándo ésta sea -
del l al 2% y también teniendo en -
cuenta la textura del suelo 
c} Orientación en curvas de nivel de -
los surcos de cultivo con relación 
al canal regador aue irá trazado -
a través de la pendiente , cuando -
ésta sea mayor del 2% 
Formo UE 02 
SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 
l--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 
3 
N2 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 051-00- 07 -02 
PREGUNTAS 
CUAL ES EL VOLUMEN DE 
AGUA ADECUADO PARA CA 
DA SURCO 
QUE LONGITUD DEBEN TE--
NER LOS SURCOS 
1 n1trucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
La cantidad de agua para cada sur co -
debe ser tal que no erosione: también 
debe ser suficiente para que el riego 
sea uniforme a todo lo largo del sur-
co y l a humedad sea adecuada a l cul ti 
vo. 
Los sur cos deben tener una l ongitud i.. 
gual a l a distancia que es capaz de -
recorrer una lámina de agua dada para 
proveer al suelo de la humedad apro--
p iada para el desarro l l o de l os culti 
vos . 
Es conveniente que la longitud de los 
s u rcos sea siempre determinada por un 
técnico en riegos. 
Formo UE- 02 
. 
1 SENA FICHA DE CALCULO NI DE IDENTIFICACION 
DI RECCION NACI ONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 051 - 00- 0 7 - 03 
TABLA PARA CALCULAR LAS LONGITUDES DE LOS SURCOS EN GENERAL 
Suelo franco arenoso 
Pendiente del suel o o a o . 5% 0 . 5 a 1% 1 . 2% 2 . 4% 
Proflindidad del suel o LONGITUD DE LOS SURCOS 
Suelo profundo : 90 cm. o más cm. 150 m. 100 m. 65 m. 45m. 
Suel o mediano: 50 cm . a 90 cm. 125 m. 75 m. 50 m. 35m . 
Suelo superfi cial: 50 cm . o menos 100 m. 50 m. 35 m • 30m . 
. 
Suel o franco limoso 
Pendiente del suelo O a 0 . 5% 0.5 a 1% 1 . 2% 2 . 4% 
Profundidad del suelo LONGITUD DE LO~ SURCOS 
Suelo profundo : 90 o más cm . 275 m. 200 m. 125 m. l OOm . 
Suelo mediano : 50 a 90 crn . 250 m. 150 m. 100 m. 75m. 
Sue lo s u pe rficia l: 50 crn. o menos 225 m. 125 m. 75 m. 50m . 
Suelo franco arcillo so 
Pendiente d el suelo O a 0 . 5% o.5 a 1% 1.2% 2.4% 
Profundidad del suelo LONGITUD DE LOS SURCOS 
Suelo profundo de 90 o más crn . 350 m. 250 m. 175 m • 125m. 
. 
Suelo mediano: 50 a 90 crn. 300 m. 200 m. 1 50 m. lOOm. 





SENA FICHA DE CALCULO 2 N9 DE 1 DENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---i 
DIRECCION NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 051-00 - 0 7 -03 
PROBLEMA 
- Calcule la l o ngitud que deben tener los surcos de cultivos en 
un suelo franco arenoso con pendiente del 0.5 a l 1%, para re-
gar con el sistema de sifones 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
-
Instrucción No.47 'º""º UE- 01 
l SEN A FICHA DE DIBUJO N2 DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
DIRECCION N ACIO NAL RECAVAMIENTO DE SURCOS o 51 - 0G:l-07 
COLOCACION DEL SIFON Y SUS CARACTERI STICAS 
CANAL RE GADOR SIFON 
DESNI VEL 
CABALLETE 
NIVEL DEL AGUA 
MANERA DE MEDIR CON EL CABALLETE EL DESNIVEL QUE EXISTE J::NTRE EL NIVEL DEL 
AGUA DEL CANAL REGADOR Y EL FONDO DEL SURCO . 
-04 
lnst ruccldn No.47 Formo UE- 04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 2 r------------------------1 Ni DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIO NAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 
















OSJ - 00- 07 -04 
. 1 
ORIENTACION DE LOS SURCOS DE CULTIVO PERPENDICULARMENTE AL CANAL REGADOR 
RIEGO CON SIFONES 
ln1t ruccldn No.47 'º'"'º U E- 04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
3 
N9 DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIO NAL RECAVAMIENTO DE SURCOS o 51 -0.0-0 7 -04 
















el a: z 
s o 
ORIENTACION DE LOS SURCOS DE CULTIVO OBLICOOS AL CANAL REGADOR 
PENDIENTE : 1 ~ o Z °k 
R 1 EGO CO N SIFONES 
ln1t rucclón No.47 Formo UE-04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 4 N2 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION N ACIO NAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 05 1- 00- 0 7 -04 
CANA L REGADOR 
FONDO DEL SURCO 
CORTE TRANSVERSAL 
e) DIRE CCION DE LA PENDIENTE 
r=---
CANAL REGADOR 
PENDIENTE MAS DE 2% 
ORIENTACION DE LOS SURCOS DE CULTIVOS A TRAVES 
ln1t ruccldn No.47 Formo UE-04 
s EN A FICHA DE LENGUAJE 1 N9 DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL RECAVAMIENTO DE SURCOS 
. 
051- 00-07 -O& 











Hacer un dictado en cinco líneas sobre la impor tancia de regar 













ln1trucción No.47 For• uE- oe 




- Enseiiar a los alumnos trabajadores la cor,recta distribución -
del agua en los surcos para que haya una aplicación eficiente 
y controlada del agua, para una buena producción. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Riegue con los alumnos trabajadore s varios surcos de cult~vo . 
- Haga notar la diferencia del riego por surcos con sifones y 
sin sifones. Para e s to disponga en el canal reqador a varios 
alumnos trabajadores que rieguen con los sistemas alternados. 
TIEMPO PREVISTO.- 16 horas aproximad amente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Pala recta o garlancha, barra o barretón, zapapico, trinchos 
portátiles de lona, de metal, de madera o de costal, estacas 




- Láminas con los sistemas para regar por gravedad, franelógr~ 
fo, tablero portátil, sifones de 2, 3 y 4 pulgadas. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva. 




FICHA DEL INSTRUCTOR 
DISTRIBUCION DEL AGUA E& 
LOS SUELOS 
- Por qué es importante el ag\la en las plantas. 
- cuál es el funcionamiento de los sifones 
- Qué es textura del suelo 
REFERENCIAS.-
051-00-08 
. - Mora, P. Conferencias sobre Ingeniería de Riegos y Drenajes 
Agrícolas. México. p. 2 y 3. 
' 
l 1 n1t r uccl 6n No. 47 
. 







Colocar t rinchas 
1 en los canales 
Pasar el agua 
2 de un surco a 




s e rompen 
Instrucción No. 47 
' 
FICHA DE PRACTICA 
DISTRIBUCION DEL AGUA EH 
LOS SUELOS 
ESQUEMAS 
DATOS T EC N 1 COS 
EJECUCION 
HERRAMIENTAS 




Zapap i co 
Trinchos 
Pa la recta o 
garlancha 
Sifones 
Pa la recta o 
garlancha 
1 




Que no se des-
borden los c~ 
na lee 
Que no s e que 
de s in regar 
ningún surco 
Desbordamien-
tos e inunda 
e iones 
' 
FotMll u E -01-2 
. 
FICHA DE TECNOLOGIA l 
N~ DE IOENTIFICACION SENA 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





POR QUE ES IMPORTANTE 
EL AGUA EN LAS PLANTAS 
CUAL ES EL FUNCIONAMIEN 
TO DE LOS SIFONES 
RESPUESTAS GENERALES 
El agua para las plantas es indis -
pensable porque es el medio de ali-
mentarse del suelo tomando los nu -
trientes que ésta pos ee. El agua al 
penetrar en las semilla s por sus P-º 
ros hincha los tegumentos, los re -
blandece y hace que el germen ale -
targado despierte y de lugar a un -
nuevo ser s emejante a aquel del cu& 
proviene. 
Cuando ya los cotiledones no pueden 
propor cion a r má s agua y alimento a 
la planta, las ralees la extraen -
del s uelo con los element os de nu -
trición necesarios . 
Para su f ormació n , desarrollo, madu 
rez y floración el agua sigue siendo 
el vehículo ind i s p e nsable sin el -
cual n ada debe e s p erarse de la mejor 
semilla en el me jor suelo 
Una vez que el canal regador haya 
sido trinchado se procede a colocar 
los sifones, los cuales son de alu-
minio o de plástico, con longitudes 
de 1.5 a 3 metros. 
Se colocan d e la siguiente manera : 
- Se s umerge el sifón en el canal -
regador hasta que se llene. 
- Se tapa con la mano uno de los ex 
tremos sumergidos y el otro extre 
mo se deja dentro del agua del ca-
nal: luego se coloca de tal modo 
que uno de los extremos quede den 
tro del canal y el otro descargue 
el agua en el s urco. 
Cuando el sif Ón es mayor de 2 pulga 
das de diámetro, para taparlo se u-
tilizan en el extremo que va al fon 
do del surco unas chus pas de plásti 
c o o caucho, en vez de colocar la 
ma no, ya que ésta no alcanza a ta -
par el sifón. 
ln1trucclón No. 47 Formo UE-02 
SENA FICHA DE TE CNO LOGIA 
OIRECCION NACIO NAL DISTRIBUCION DEL AGUA EN 
LOS SUELOS 0 5) - 00-08 
PREX;UNTAS 
CUALES SON LAS VENTAJAS 
DEL RIEGO CON SIFONES 
natrucclcSn No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Cuando se utilizan sifone s de diá 
metro de 3 o 4 pulgadas se coloca n 
regando varios surcos de acuerdo 
con la cantidad de agua que desea~ 
ga el sifón . 
Lo más aconsejable para obtener el 
mismo espesor de s uelo mojado por 
el riego con sifones a todo lo l ar 
go del surco, e s colocar inicial -
mente 2 sif ories para cada surco y 
una vez que el agua vaya llegando 
al final del surco, auitar uno y -
dejar el otro unos cuantos minutos 
más. 
La práctica del riego con sifones, 
aún cuando requiere constante vigi 
lancia porque muchas veces deja de 
pasar agua por ellos, tiene las -
siguientes ventajas' 
- Permite trasladar un volumen cons 
tante de agua a cada s urco. 
- Con un número relativamente bajo 
de s ifones se riega una superf i-
cie grande, pues los sifones se 
pueden tra s ladar de una parte a 
otra. 
- Sirven para muchas cosechas. 
- El costo de mano de obra es me -
nor por cuanto 2 obreros pueden 
manejar el riego de una superf i 
cie grande. 
- Se obtiene mayor eficiencia de -
rie 90. 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
3 
NP DE IOENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 
OIRECCION NACIONAL DISTRIBUCION DEL AGUA EN 
LOS SUELOS 
-02 
OSJ - 00-08 
PREGUNTAS 
COMO INFLUYE LA TEXTURA 
DE LOS SUELOS EN LA DIS 
TRIBUCION DEL AGUA 
ln1trucció11 No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Los suelos de texturas livianas -
tienen un mayor poder de penetra -
ción para el agua, la cual se in -
filtra rápidamente. El poder de re 
tención de humedad es muy bajo. En 
cambio los suelos pesados tienen 
gran poder de retención de humedad 
y presentan dificultad para la in-
filtración del agua • 
. 
Formo UE- 02 
051 - 00- 08 
FICHA DE DIBUJO 1 
¡-----,ñl'~'D"'ifiliftr"T7iiiii""""F'1;;:r---..-=;-;--=,,,- ---_J N9 DE 1 DE NTI FICACION 
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tns l rucclón No.47 Formo UE-04 
-
l 
5 EN A FICHA DE LENGUAJE NP DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL DISTRIBUCION DEL AGUA EN -06 
LOS SUELOS 0 5)-00-08 
















Utilizando las palabras trincho y sifón, hacer una redacción de 











Formo UE-06 l n1trucc1on No. 47 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 1 NP DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL REVISION PERMANENTE DEL RIEGO OSJ -00- 09 -00 
OBJETIVOS.-
- Ensef'iar a . los alumnos trabajadores a realizar una completa r~ 
visión de todo el sistema de riego para lograr una mayor ef i-
ciencia en la distribución del agua . 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
Tome con los alumnos trabajadores varias muestr as de humedad 
después de 3 dÍas de haber regado. 
- Disponga que cada alumno realice al tacto una observación so-
bre la humedad del s uelo. 
TIEMPO PREVISTO.- 8 horas aproximadamente. 
-
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECYCION Y DE CONTROL NECESARIOS. -
- Tubo para toma r muestras , barreno , pala recta o garlancha, e-
quipo de riego por aspersión. 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Gráfica con las condiciones de capacidad de campo, punto de 
marchitamiento y humedad aprovechable, tablero portátil , fra 
nelógrafo y diapositivas. 
PREGUNTAS.-
- Cómo se toman las muestras para humedad del suelo 
- Qué es capacidad de campo 
- cuándo es necesario regar 
Instrucción No.47 fo~ma UE - 00 
S ENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACIONAL RBVISION PERMANENTE DEL RIEGO 
- Qué s e entiende por riegos oportunos 
- Qué se entiende por l ámina adecuada 
- Qué es porcentaje de marchitamiento 
- Qué es frecuencia de riego 
REFERENCIAS.-
2 
N9 OE IDENTIFICACION 
0 51-00- 09 - 00 
- Anónimo. Boletin No. 6. Distrit o de Riegos No. 4. México. 






Chequear la pr_,2 




cantidad de a -
gua que entra 
Cont rolar e s ca-
pes d e a gua en 
el s i stema de -
rieg o por asper 
s ión 
1 nstrucción No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
REVISION PERMANENTE DE RIEGO 
ESQUEMAS 
DATOS T EC N ICOS 
EJECUCION 
H ERRAM 1 EN TAS 
Barreno 
Tubo para to -
mar muestras 
Pala recta o 
garlancha 
Cajas de dis 
tribución, si-
fones 
Con la ayuda 
de la pala rec 
ta controlar -
l a entrada del 
agua al culti-
vo, ya sea a 
briendo ó ce -
rrando l a en -
trada del agua 
del canal de -
riego al s urco 
Sifones 
Cajas de dis 
tribución 
] 




de la muestra 
Medida adecua 
da de volumen 
de agua que d~ 
be ir al cul -
tivo 
Acoplamientos 








Controlar la ta 
pada de las bo-





dor del asper -
sor 
Controlar la 
presión que ma!: 
ca el manómetro 
· controla r el 
7 tiempo d e riego 
l n1trucc1on No. 47 
2 
FICHA DE PRACTICA N9 DE IDENTIFICACION 
REVISION PERMANENTE DEL RIEGO 051-00-09 
-01 
ESQUEMAS 











Que todos los 
aspersores tr~ 
bajen con sus 
boquillas ef i-
cientemente 
res colocándo- Verticalidad 
los vertical - de los tubos 










De acuerdo con 
la presión que 
~ebe trabajar 
el equipo, el Presión nor -






bol s illo 
Tiempo 
For•o U E - 01-2 
FICHA DE TECNOLOGIA SENA 1 N" 0[ IDENTIFICACION ----- --1 
DIRECCION NACIONAL REVISION PERMANENTE DEL RIEGO o 5 , - 00- 0 9 -02 
' 
PREGUNTAS 
QUE ES CAPACIDAD DE 
CAMPO 
CON QUE SE TCJ.1AN LAS -
MUESTRAS PARA CONTROLAR 
LA HUMEDAD 
CUANDO ES NECESARIO RE-
GAR 
OUE SE ENTIENDE POR RIE 
GOS OPORTUNOS 
QUE SE ENTIENDE POR 
LAMINA ADECUADA 
QUE ES PORCENTAJE PERMA 
NENTE DE MARCHITAMIENTO 
QUE ES FRECUENCIA DE -
RIEGO 
COMO SE CONTROLAN LOS 
ES~APES DE AGUA 
Instrucción No. 47 
RES PUESTAS GENERALES 
Es l a humedad que queda en el s uelo 
des pués de hab erlo s aturado comple -
tamente y cua ndo c uenta con un b uen 
drena je: o s ea q u e ha escurrido el 
agua q ue el suelo tenia en e xceso. 
Con un barreno o tubo para tomar -
muestras, se toman las mues tras a 
la profundidad deseada para deter -
minar el grado de humedad del s ue-
lo. 
Cuando se verifique que la humedad 
del suelo está ba j ando a un estad o 
tal que e~ in~uf i c iente para e l nor 
mal des arrollo del cultivo. 
Aquello s con los cuales la s planta~ 
no s ufren por falta de humedad apro 
vechable en el suelo. 
La necesaria para reponer la hume -
dad del suelo consumida por la -
planta entre riego y riego. 
Repres enta el limite inferior de -
la humeda d aprovechable del suelo. 
Al presentars e esta condición las 
plantas se marchitan o de j an de d e 
sarrollarse. 
Frecuencia con que se deben hacer 
las aplicaciones de riego para s a -
tisfacer eficientemente las necesi 
dades de humedad de las planta s. 
Desde el prensa -es topas de la b om-




SENA FICHA DE CALCULO 1 Ne DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J 
OIRECCION NACIONAL REVI SION PERMANENTE DEL RIEGO 051- 00- 09 -o! 
Ca lcular con la siguiente tabla al tacto el grado de humedad existen-
te en l os diferentes lotes de cultivos en la finca . 






de ama lgamar 
Muy mojada 
Tacto 
Seco h as ta pulverizar 
Desmoronando, no se junta 
Terroncitos, pero se junta 
Terroncitos, se pegan fá -
cilmente con poca pres ión 
Forma terrones y es mane j-ª 
ble , se pega fácilmente y 
la superficie aparece moja 
da cuando la bola de tierra 
se aprieta en l a mano 
Suelta agua al apretarse 
Tabla tomada del Handbook de Rainbird. p. 10 • 
Ca ntidad de humedad 
Nada 
Menos del 25% 
25 a 50% 
50 a 75% 
75 al 100% 
Capacidad máxima 







SEN A FICHA DE DIBUJO 
OIRECCION NACIONAL REVISI ON PERMANENTE DEL RIEGO 
BARRENO Y TUBOS MUESTREADORES 
PUNZON ~RA DESTAPAR 
LOS ASPERSORES 
l 
N!! DE IOENTIFICACION 
05 1-00- 09 -04 
MANERA DE DESTAPAR LOS ASPERSORES CON a. PUNZON 
ln1t ruccldn No.47 Formo UE-04 
SEN A 
DIRECCION NAC IONAL 
FICHA DE LENGUAJE 
REVISION PERMANENTE DEL RIEGO 
1 
NP DE IOENTIFICACION 
051- 00- 09 - O& 
Explicar el significado de las s iguientes palabras: 
Ha cer un dictado en 5 líneas sobre la importancia de medir l a 
profundidad del riego en el suelo. 
Instrucción No. 47 Formo U E- 06 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR l N9 DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIO~AL SUSPENSION DEL AGUA DE RIEGO 051-00-10 -oo 
1 
OBJETIVOS . -
- Enseñar a los alumnos trabajadores la suspensión del agua de 
riego 
- Enseñar l os diferentes nombres de las partes dei motor y de 
la banba del equipo de riego por aspersión que necesitan ma-
yor cuidado y mantenimiento 
- Impartir conocimientos técnicos para conocer las diferentes 
láminas de riego aue se aplican a los cultivos durante su -
ciclo vegetativo 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Haga practicar a l os alumnos trabajadores l os pasos técnicos 
para suspender el funcionamiento de la motobomba 
- Haga una demostración de un mantenimiento bien realizado 11~ 
vando el cuadro de mantenimiento 
- Disponga que cada alumno trabajador haga el mantenimiento de 
diferentes piezas observando que sig'an las instrucciones de 
l o s catálogos y de la unidad respectiva 
TIEMPO PREVISTO.-
- 8 h oras aproximadamente 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS. -
- Pala recta o garlancha , aceite y grasa, gasolina o diesel, e 
quipo de riego por aspersión y manómetro de O a 200 libras -
de presión 
MATERIAL DE CONSUMO .-
- Diesel o gasolina, aceite y grasa 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Cuadro de mantenimiento del motor y de la bomba 
' 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
La unidad respectiva 
l n1trucclón No. 47 formo UE - 00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--! 
t'IR[CCIO N NACfONAL SUSPENSION DEL AGUA DE RIEGO 
PREGUNTAS . -
- Qué es uso consuntivo de la p lanta 
- Qué es lámina de riego bruta 
- Qué es lámina de riego neta 
- Oué es lámina de riego bruta total 
- Qué es lámina de riego neta total 
- Qué es riego de preparación 
- Qué son riegos de auxilios 
- En qué consi ste la uniformidad 
- Cómo se puede dar un riego uniforme 
- Qué sistema puede permitir uni formidad de riego 
- Cuáles son los objetivos del manómetro 
REFERENCIAS.-
- Thompson, L.M. El sue l o y s u ferti lidad. p. 23 
2 
NP DE IDENTIFICACION 
051-00-10 -oo 
- Blaney and Criddle. Determinación del u so consuntivo y del 
agua. p . 69 









Cerrar l a com-
puerta de la -
derivación del 
canal de riego 
en la caja de 
distribució n 
Suspender e l -
f uncionamiento 
de l a motobom-
ba 
\ 
Ouitar los - -
t rin ches del 
canal de rie-
go 
Instrucción No. 47 
. 
FI CHA DE PRACTICA 





Le nt ame nte -
cierr a la --
compu erta e-
vitando así 
que los talu _ 
des al sus--
pender e l a-
g u a se des--
p l omen 
Cie rra lent a -
mente la co--
nexió n para -
d e scarga con 
v á l vula de la 
mo t o bomba 
Desembraga el 





vula de la -
linea de suc 
ción para qÜe 
salga el agua 
que está en -
ella y en la 
bomba 
Le abre sali-
da al agua en 
el trincho -
que aún está 




N~ DE IDENTmCACION 
051 -00-10 - 0 1 
CONTROL 
En la mane-








I Que e1 ·aqua 
no ee lleve 
el trincho 
F'orae U 1-0l·f 
SENA FICHA DE TE CNOLOGIA l N9 DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL AGUA DE RIEGO 051-00-10 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES USO CONSUNTIVO 
DE LA PLANTA 
QUE ES LAMINA BRUTA _-
DE RIEGO 
QUE ES LAMINA NETA DE 
RIEGO 
QUE ES LAMINA DE RIE-
GO BRUTA TOTAL 
QUE ES LAMINA DE RIEGO 
NETA TOTAL 
QU~ ES RIEGO DE PREPA 
RACION 
QUE SON RIEGOS DE AU -
XILIOS 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Es la cantidad unitaria de agua usa-
da durante un tiempo determinado y -
en una área específica para la tran~ 
piración y formación de los tejidos 
de la plant a , y la transp iración y -
la evaporación en la s uperficie del -
suelo, sobre la que se desarrolla 
\ 
También se utiliza el término evapo-
transpiración para denominar los dos 
términos evaporación y transpiración , 
considerando que son l os más impor--
tantes , ya que el 99% del consumo --
del agua por l a planta se debe a e--
llos 
Es la cantidad de agua medida en cen 
tímetros , u tilizada en el uso consu~ 
tivo de la p lanta más las pérdidas -
de l agua por evaporación , filtración 
y escorrentía , etc. 
Es la cantidad de agua medida en cen 
tímetros utilizada por la planta 
E s l a cantidad de agua total medida 
en centímetros utilizada por la p l a11. 
ta más la evaporación , más la filtr~ 
ción, más la escorrentia, durante el 
ciclo vegetativo de la p lanta 
Es la cantidad de agua total medida 
en centímetr os utilizada por la --
p lanta durante el cicl o vegetativo 
Es aquel que se aplica antes o des-
pués de sembrar la semilla , a p l ican-
do determi nada lámina de agu~ al - -
suelo para que la semilla germine 
Son aquellos que se aplican a conti-
nuación del llamado de preparac ión -
o inicial , hasta que la planta rinda 
su cosecha 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 2 N2 DE lOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL AGUA DE RIEGO 051-00-10 -02 
PREGUNTAS 
EN QUE CONSISTE LA UN! 
FORMIDAD DEL RIEGO 
COMO SE PUEDE DAR UN -
RIEGO UNIFORME 
CON QUE SISTEMA DF. RIE 
GO PUEDE APLICAR LA U-
NTFORMIDAD DEL RIEGO 
COMO SE EVITA QUE EL -
VIENTO OBSTACULICE EL 
RIEGO POR ASPERSION 
CUALES SON LOS OBJETI-
VOS DEL MANOMETRO 
1n1trucci6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Consiste en q ue el suelo de un culti-
vo reciba la misma cantidad de agua -
en toda la extens ión, par a que así no 
haya diferencia en el desarrollo de -
las p lantas . 
Para dar un riego uniforme se necesi-
ta que el agua que va siendo deposit~ 
da en el suelo de un cultivo sea l a 
misma cantidad tant o en las partes a ! 
tas y bajas del lote y además que el 
agua de riego se pueda controlar . 
Los equipos de riego por aspersión -
son los que aplican uni formemente el 
agua al suelo, aplicando l áminas de 
riego controladas para un buen desa-
rrollo de la planta. 
Ya que el viento fuerte encurva la -
línea o trayectori a que trazan las -
boquillas tanto la de alcance como -
la difusora al descargar el agua , o-
casionando con ésto una desuniformi-
dad en el riego, se hace necesario -
que la distancia q u e haya entre a s--
persores se disminuya para que así -
se supla esta deficiencia en el cír-
culo regado 
Cuando el viento es demasiado fuerte 
se deben acercar tanto los asperso-
res como las posiciones de las líneas 
aspersoras 
El manómetro sirve para medir la ca_F 
ga o presión que tiene e l agua en -
un sistema de riego por aspersión 
El manómetro tipo americano mide la 
presión en libras por pulgada cua--
drada 
El manómetro que utiliza n l as bombas 
de los equipos de riego por aspersión 
son de tipo ameri cano y vienen en dos 
modelos : 
Formo UE- 02 
l 




I nstrucción No. 47 
SU SPENSION DEL AGUA DE RIEGO 051-00-10 -02 
RESPUESTAS GENERALES 
M~nánetro de O a 100 libras de pre--
sió n , los cuales se usan en equipos 
peaueños y medianos . 
Manómetro de O a 200 libras de pre - -
sión , l os cuales se usan en equipos -
grandes de riego por aspersión 
Los principa l es objetivos del m'anóme 
tro en un equipo de riego por asper-
sión son : 
a) Controlar la presión que está da~ 
do la bomba acci o nada por la velo 
cidad del motor . Es decir , si un 
manómetro colocado e n un ~rif icio 
de la línea de descarga de la bom 
ba debe marcar 60 libras de pre--
sión y marca 80 libras se debe in 
vestigar por qué se p roduce esa -
alteración 
Esta alteración puede_ser_originada -
por : 
- Aume nto de la velocidad del motor 
- Estrangulamiento de la conexi ón p~ 
ra descarga con válvula 
- Que e l manómetro est~ dañado 
b) Indicar la capacidad que puede d~ 
sarrol lar la bomba con el agua en 
la tubería 
c) Indicar a qué altura podría ele--
var la bomba el agua que descarga 
Para esto se multiplican las l i--
bras de presió n que marca el manó 
metro por la constante de 2 , 31 y 
el resultado se divide por 3 , 28 . 
La respuesta en metros viene a --
ser la ~ltura a que puede la bom-
ba elevar e l aqua 
d ) Indicar s i la bomba ha sido ceba-
da o purgada . Para esto e l rega--
dor solamente debe observar si e l 
manómetro está marcando . 
Formo UE-02 
FICHA DE D I BUJO SEN A 
1 
Ni DE IDENTIFICACION 
OI RECCION NACIO NAL SUSPENSION DEL AGUA DE RIEGO 051-00- 10 -04 
OPERACIONES PARA SUSPENDER EL AGUA DE RIEGO 
Instrucción No.47 
lº-Se cierro lentamente lo compuerta de lo co jo 
de dlatribuoi&n del oonol de r iego 
2°-Se euepende el funolonomlento dt 
to motobombo 




s EN A F IC HA DE LENGUAJE 1 N9 DE IOENTIFI CA CION 
OIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL AGUA DE RIEGO 051 - 00- 10 -0 6 
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Ciclo vegetativo 1 
Porosidad 1 
Estrangulamiento de la bomba 
Hacer un dictado en cinco líneas sobre la importancia del agua 
aplicada al suelo con uniformidad y control 
• I 
ForMO U E: - 06 ln1trucc1on No.47 
1 SENA FICHA DEL INSTRUCTOR N9 DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL RIEGO DE GERMINACION 051-00-12 
OBJETIVOS.-
- Impartir los conocimientos y adiestramiento necesa rios a los -
alumnos trabajadores para llevar a cabo en una forma técnica 
el riego de germinación 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Provéase de los elementos neces arios para que pueda llevar a -
cabo la demostración. 
-00 
- Elija el cultivo que de acuerdo con el tiempo transcurrido sea 
el ideal para aplicar el riego. 
- Haga una demostración completa explicando en una forma clara 
la tecnologia. 
- Utilice uno o varios alumnos trabajadores para que realicen -
los principales pasos de la demostración. 
- Distribuya a los a lumnos trabajadores en grupos de trabajos y 
repártalos en el l ote. Asigne a cada grupo la superficie sufí 
ciente para que lleve a cabo toda la práctica. 
TIEMPO PREVISTO.- 16 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Tractor, zanjadora, caballete , nivel de mano , estacas, jalo -
nes , mazo, cordel, cinta métrica, pala o garlancha. 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Tablero portátil, franelógrafo , tiza , borrador y gráficas que 
enseften los diferentes pasos desde que l a semilla es deposita 
da en' el suelo hasta su germin~ción . 
PREGUNTAS. -
- Qué e s el riego de germina ción 
Instrucción No.47 Formo UE - 00 
I• 
SENA 2 NP DE IDENTlflCACION 
t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1 
FICHA DEL INSTRUCTOR 
OIRECCIO N NACIONAL RIEGO DE GERMINACION 051-00-12 -oo 
- Cuándo s e debe apl icar el riego de germinación 
Cuá les son l as co ndic iones de la s emilla para la germinación 
- Qué f acto r e s inf luyen en l a germinación 
- Por qué s e j usti fi ca el riego de germinación 
- En qué cons i ste e l r iego por inundac ión 
- Qué mét odos s e aplica n comúnmente p C'l ra regar por i nundación 
- En qué consi ~ te el método de succiones grandes de inundación 
- En qué cul t i vos es más usado e l método de i nundación 
- Cuál e s l a pendiente más apropiada para r i ego por i nundación 
1 
lnstrucdón No. 47 for•o UE -00 
, 















gua a las -
partes altas 
del cultivo 
IMtnlCCIÓft No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
RIEGO DE GERMINACION 
ESQUEMAS 
DATOS T EC N ICOS 
EJECUCION 
H ERRAM 1 ENTAS 
Tractor 
Zanjador~ 







Con la ayuda 
del tractor y 
de la zanjad~ 
ra se van a--
briendo cana-
les por los -
puntos marca-
dos por las -
estacas y de 
acuerdo con -
la pendiente 
y la div1si6n 
de los lotes 
a regar 









coa, para que 
vaya aplican-
do uniforme--
mente la lám! 
na de riego a 
lo ancho y -







NI 0€ IOfNT1'1CACION 
051-00-12 -01 
CONTROL 








ancho y lq 
qo del sur-
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• o . 
DIRECCION NACIONAL RIEGO DE 
PREGUNTAS 
QUE ES RIEGO DE GERMI-
NACION 
CUANDO SE DE~E APLJ -
CAR EL RIEGO 
CUALES SON LAS CONDI .-
CIONES INTERNAS DE LA 
SEMILLA PARA SU GERMI-
NACION 
CUALES SON LAS CONDI-
CIONES EXTERNAS PARA 
LA GERMINACION 
POR QUE SE JUSTIFICA EL 
RIEGO INICIAL 
Instrucción No. 47 
GERMÍNACION 
. 
RESPUESTAS GENERALES ·¡ 
El? el que se aplica para provocar y -
f¡¡i.cilitar la germinación de las semi 
llas 
Antes de la siembra o después de ella, 
de manera que la semill a disponga de -
una humedad adecuada 
1) La semilla debe estar bien consti-
tuida 
2) No haber sufrido ni nguna a lteración 
mecánica o química 
3) Debe estar madura 
4) Debe conservar la facultad germin~ 
ti va 
1) El suel o debe estar bien pr eparado 
2) La semilla necesita la humedad, o 
sea, el riego inicial, para ablan-
dar los . tegumentos y facilitar las 
reacciones propias del proceso ge;: 
minativo ya que en un su e l o húmedo 
se "pega• más fácilmente la semi--
lla y al "pegarse" se puede alimen 
tar de los nutrientes disueltos 
3) Aire , para lo cual el suelo debe -
tener buena por osidad 
4) El calor despierta el embrión y lo 
hace entrar en actividad 
: 
1) Mayor facilidad para realizar un -
humedecimiento profundo, sin pertur i 
bar la semilla o la plántula -
2) Mejor control de malezas y de gusa-
nos de tie rra 






s ENA FICHA DE TECNOLOGIA 2 NO DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL RIEGO DE GERMINACION 051-00-12 -02 
PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
I 
3) Enraizamiento más profundo y efec-
tivo, aumAntando la zona de absor-
ción d~ humedad y de nutrientes 
4) Eliminación de las costras al mo--
mento de 1.a siembra obteniendo ma-
yor facilidad para la germinación 
de la semilla 
- 5) Mayor 
~ econom1a1 evita una doble o 
triple siembra por falta de germi-
nación . 









Instrucción No. 47 .Formo UE- 02 
SENA FICHA DE CALCULO 
DIRECCION NACIONAL RIEGO DE ~ERMINACION 
PROBLEMA 
1 
N9 DE IDENTIFICACION 
051- 00- 12 -os 
Cuántos asper sores hay en una red de tubería cuya longitud to-
t al es de 248 metr os , s i l a separación entre ~soersores es de 
10 metr os , hay un asper sor Por tubo y el Último tubo es de 8 -
me t ros 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
1 .. trucclén No..47 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
OIRECCION NACIONAL RIEGO DE GERMINACION 
RETENCION 
í 
ln1t ruccldn No.47 
1 











ForMo UE- 04 
FICHA DE LENGUAJE l s E N A N~ 0[ IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL RIEGO DE GERMINACION 051-00- i2-06 
. 
- Explicar el significado de los siguientes términos 
Germin~C'ión -- --·-,, 
...... - ---
Semilla . - - - - - --
---- -, 
P·oroaidad ___ --- · --- . 
- - - -- --- -
Uniformidad - --- - ·-
-- - -- -
Inundación · - - --- --
-- - - -- -
Bordos - - ----- ~-· ----
- --
- Tazas . - - - --- ---
r ·-- -----
Con las palabras anteriores hacer una redacción de 10 líneas 
'···---- - ----- ·-. 
------ -
--- -- - -
• 
- - ---- · -
- · --- --- ·-
- - ----.. --- - --
1 - --·--- -- -- 1 
. - -
_ __ _ ___ ,¡_ 
~ - -, -
-1 
Instrucción No. 47 ForlllO U!-06 
' 
1 
N9 DE IDENTIFICACION SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACIONAL TRAZADO DE CABALLONES 051-00-13 - oo 
\ 
OBJETIVOS.-
- Ensei'iar al alumno trabajador las técnicas canunes utiliza -
das para trazar caballones o bordos. 
METODOLOOIA DEL DESARROLLO. -
- Explique y demuestre la manera de determinar los puntos de 
igual altura en el terreno. 
- Demuestre l a manera correcta de h acer los bordos o caballo -
nes con pala o garlancha. 
- Haga ver a los alumnos la importancia de que los caballones 
o bordos tengan firmeza suficiente para impedir el paso del 
agua. 
TIF.MPO PREVISTO.- 8 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS. -
- Tractor con arado o caballoneador, mira, nivel , estac as , 
mazo , pala, ga rl ancha. 
MATERIAL DE CONSUMO. -
- Estacas . 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Láminas que muestren el trazado y hechura de bordos. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva. 
ln1truccl6n No.47 'orma UE - 00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACIONAL TRAZADO DE CABALLONES 
PREGUNTAS.-
- cómo se trazan los caballones 
- Qué son bordos o caballones 
- Cómo se hallan los bordos o caballones 
- Con qué se pueden hacer los bordos o caballones 
- Para qué se utilizan los bordos o caballones 
2 
N9 DE IDENTIFICACION 
051-00-13 
-oo 
- Cuáles son los principales objetivos de 1os bordos o caballo -
nes 
- Qué altura deben tener los bordos para riego por melgas 
1 

















Instrucción No. 47 
. 
FICHA DE PRACTICA 











Se toma un nú-
mero como ref e 
1 




rencia para to Lectura en la 
dos los puntos mira 
y se sube y ba 
ja la mira so-
bre el terreno 
hasta cuando 
la línea del 
nivel coincida 




Donde la mira 
indique el pu_u 
to de igual al 
tura, se colo-
ca una estaca 











en el terreno 
Altura y fir-
meza de las 
bermas 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
1 
1 
Ng DE IOENTIFlCACION 
OIRECCION NACIONAL TRAZADO DE CABALLONES 051-00-13 -02 
. 
PREGUNTAS 
QUE SON LOS BORDOS DE -
LAS MELGAS 
COMO SE HACEN LOS BOR-
DOS DE LAS MELGAS 
PARA QUE SE UTILIZAN -
LOS BORDOS DE LAS MEL-
GAS 
CUALES SON LOS OBJETI-
VOS DE LOS BORDOS EN -
LAS MELGAS 
QUE ALTURA DEBEN TENER 
LOS BORDOS PARA RIEGO 
POR MELGAS 
COMO SE TRAZAN LOS CA-
BALLONES 
ln1trucción No. 47 
. 
RESPUESTAS GENERALES 
Son promontorios de tierra en for -
ma de diques para limitar las mei -
gas. 
Con el arado o la zanjadora engan -
chados a l tractor o con pala, colo-
cando la tierra en forma de dique y 
siguiendo la guia d ada por las esta 
cas. 
Para dividir el terreno en zonas a 
las cuales se va a aplicar el agua 
de riego. 
- Impedir el paso de una melga a -
otra. 
- Regar uniformemente la melga. 
- Regar, controlando el movimiento 
del agua. 
- Ev itar la eros ión del suelo. 
La altura más aconsejable está en-
tre 20 y 50 centimetros. 
Atendiendo las seftales indicadas 
se coloca la mira convenientemente , 
buscando siempre los puntos de -
igual altura. 
Formo UE- 02 
-
.. 
SENA FICHA DE CALCULO 
1 
Ne DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL TRAZADO DE CABALLONES 0 51-00-13 -03 
PROBLEMA 
Si un obrero mueve en cada palada 4 kilos de tierra, cuánto su~ 
lo se remueve para hacer · los caballones de una zona en la que -
trabaj a n 30 obreros y cada uno de ellos da 200 paladas durante 
el trabajo? 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
lnatrucclón No.47 'ormo u E:-· o'I 
SEN A 
DIRECCION NACIONAL 
lntt ruccldn No.47 
FICHA DE DIBUJO 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TRAZADO DE CABALLONES 
. . 






N9 DE IDENTIFICACION 
OSJ - 00- J3 -04 
.. ... 
' \ 
For11to U E- 04 
FICHA DE L E NGUAJE 1 s EN A Ni DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACI ONAL TRAZADO DE CABALLONES 051-00- 13 -01 


















SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 1 N9 DE lDENTIFtCACION 
DIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE MELGAS 051-00-14 
OBJETIVOS.-
- Enseñar a los alumnos i t rabajadores a aplicar el agua de rie-
go por el sistema de melg~s 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
-oo 
- Trace con los alumnos trabajadores l os bordos de las rnelgas-
siguiendo las indicaciones del ancho y alto de los bordos 
- Con las herramientas apropiadas, enseñe la manera de hacer -
los bordos, para lo cual disponga que los alumnos trabajado-
res construyan varios bordos 
TIEMPO PREVISTO.-
.- 20 horas aproximadamente 
HERRAMIENTAS Y/O EOUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Tractor y arado de arrastre o alce hidráulico, nivel de ma--
no, caballete, cinta métrica, estacas, cordel, mazo, jalones, 
sifones, compuertas, pala o garlancha, zapapico, tubos de ce 
mento, trinches,· cajas de derivación, etc. 
MATERIAL DE CONSUMO. -
- Estacas 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Tablero portátil, franelógrafo, láminas con l os diferentes -
sistema s de regar en melgas 
Láminas con melgas a curvas a nivel y con pendiente 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respect~va 
PREGUNTAS .-
- Qué es riego por melgas 
Formo UE - 0 0 
2 SENA FICHA DEL INSTRUCTOR NP DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE MELAGAS 051-00-14 -00 
- cómo se riegan las melgas 
- cómo debe ser la superficie de la zona rectángular de la mel-
ga; 
- cómo entra el agua del canal reg~dor a la melga 
- cómo se orientan las melgas 
- Qué cultivos se riegan por melgas 
REFERENCIAS.-
- Blair, E. Manua} de Riegos y Avenamientos. Perú. p. 63 y 64. 
- Mora, P. Conferencias sobre Ingeniería de Riegos y Drenajes. 
México. p. 8. 
- Israelsen, o.w. Principios y Prácticas de Riego. p. 105-107. 











bordos de las 
melgas 
Nivelar el te -
rreno 
Instrucción No. 47 
I • 
FICHA DE PRACTICA 











Arado de arra.!_ 
tre o alce hi-
dráulico con -
discos 
Pala o garl an-
cha -
Bajo la direc-
ción de un téc 
nico se hace -
la nivelación 
) 




Que los bordos 
tengan la altu 
ra conveniente 
del terreno - Pendiente 
de las melgas 
La pendiente 
transversal 
debe ser cer o 
Fo1•a U E -01·2 
. 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 1 N9 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE MELGAS 051-00-18 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES RIEGO POR MEL-
GAS 
COMO SR RIEGAN LAS -
MELGAS 
COMO DEBE SER LA SU-
PERFICÍE DE LA ZONA 
RECTANGULAR DE LA MEL 
GA 
COMO ENTRA EL AGUA DEL 
CANAL REGADOR A LA MEL 
GA 
RESPUESTAS GENERALES 
Es un método que consiste en aplicar - ' 
al suelo agua de riego, dividiendo el 
terreno en zonas rectangul a res, llama_ 
das melgas y separadas por medio de -
bordos paralelos y equidistantes, que 
son diques o promontorios de tierra -
con alturas de 20 a 50 centímetros. 
Estos bordos sirven para no dejar pa-
sar el agua de una melga a otra. 
Una vez di vid ido el terreno en zonas -
rectangulares , dándole el ancho y el -
l argo requerida;por la textura del sue 
lo y la pendiente del terreno, y la -
permeabilidad, se deja entrar el agua -
del canal regador oor la parte supe--
rior, desde donde avanza l entamente -
humedeciendo el suelo uniformemente • 
La superficie del terreno entre bor--
dos o sea la zona rectangular debe --
i:;er horizontal y Únicam~nte con pen~ 
diente long itudinal para que el agua 
vaya avanzando cubriéndola en todo su 
ancho y largo, evitando encharcamien-
tos. La pendiente de los bordos debe -
ser la misma que la del suelo en la -
zona rectangular 
Entra por_ la parte superior de la mel 
ga y en las siguie~tes formas : . 
1) Por compuertas . Se colocan las corn 
puertas para abrir o cerrar el pa-
so del aqua al interior de la mel-
ga. Se utiliza mucho este sistema -
porque tiene la ventaja de poderse 
controlar el volumen de agua que -
ae deriva . Estas canpuertas se colo 
can antes de poner el agua en el ca_ 
nal y los trinchos. 
Este sistema es costoso y de poca -
duración. 
2) Por sifones agrícolas. Se utiliza 
este sistema más que el anterior -
_ porque tiene la ventaja de poder -
controlar el agua que se deriva -
del canal y como son de aluminio -
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 2 N!1 DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE MELGAS 051-00- 14 -02 
PREGUNTAS 
COMO SE ORIENTAN LAS 
MELGAS 
QUE CULTIVOS SF. RIE-
GAN POR MELGAS 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
o plástico se pueden transportar e n 
varios lotes y se pu eden usar en va 
r ias cosechas 
3) Por corte del bordo del canal rega-
dor . Poco s e utiliza este sistema -
ya que no se puede cont rol ar el a--
gua y por l o tanto la erosión del -
s uelo y el a rrastr e de los cultivos 
es i nevitable con el desbordñmiento 
del canal 
4) Por t ubos col ocados e n l a cortin~ 
d el canal regador~Estos tubos van 
col ocados en la corti na del canal -
r egador, y pu eden ser de barro cocí 
do, de cemento , de eter nit, de gres , 
de moore , etc. Este sistema se u ti-
l iza poco; es cost oso el gasto ini-
c i a l 
Las mel gas se pueden orie n tar: 
1) Sobr e l as curvas a n i vel, dándol e - , 
e l ancho y e l lar go permisible por 
l as condiciones del terreno y l a - -
pendiente , cuando ésta no pase del 
1% 
Los pastos y los cereales pr incipalmen 
te pero pueden adapt a r se a l a mayoría -
de l os cult ivos 
F' '""'" llF'- n:> 
SENA FICHA DE CALCULO l NV DE IOENTIFICACION 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--; 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCI ON DE MELGAS 051-00-14 -03 
PROBLEMA -1-
- Calcule el ancho y el largo que debe tener una melga en un -
suelo de textura f r anco limoso, con una pendient~ del terre-
no del 2% 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
PROBLEMA -II -
- Calcule e l ancho y el largo que deben tener las melgas en un 
suelo de textura franco arenoso, con una pendiente del terre 
no del 0 .5% 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
ln1trucclón No.47 'or1110 UE-03 
SENA FICHA DE CALCULO 
DIRECCION NACI ONAL CONSTRUCCION DE MELGAS 
PROBLEMA -III-
2 
Ntl DE IDENTIFICACION 
051-00 - 14 -0 3 
- Calcul e el ancho de un~ melg~ que tiene de largo 350 metros 
con un ter reno de pendiente del 1 1/2% y con una textura del 
suelo f r anco arcilloso 
RAZONAMI ENTO OPERACIONES 
lnatrucclón No.47 ,.orma U E - 03 
SENA FICHA DE CALCULO 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 
3 
N9 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE MELGAS 051- 00-14 -03 
TABLA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LAS MELGAS 
T~O RECOMENDABLE PA-
TEXTURA DEL SUELO PENDIENTE DEL TERRENO RA LAS MELGAS 
LARGO EN M. ANCHO EN K 
150 15 
FRANCO AQENOSO o al 0 . 5% 200 15 
0 . 5 al 1% 150 12 
200 12 
1 al 2% 90 9 
150 9 
275 15 
o al 0 . 5% 275 15 
FRANCO LIMOSO o. s al 1% 225 12 
275 12 
175 9 
l al 2% 250 9 
350 15 




FRANCO ARCILLOSO O.S al 1% 350 12 
350 9 
l al 2% 350 9 
• 
Tomado del boletín técnico del distrito de riegos No . 10. Culia_ 
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l 
Utilizando las palabras Eendiente , textura d el suelo y melgas, 
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- Enseñar a los alumnos trabajadores la manera de ir embalsando 
el agua en la aplicación de riegos por bordos 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Disponga que cada alumno construya un tramo de bordo 
- Haga remontar los bordos de manera que cada alumno realice el 
trabajo hasta lograr habilidad, e igualmente haga reforzar --
los bordos para que el agua no se filtre a través de e llos 
TIEMPO PREVISTO.-
- 8 horas aproximadamente ,. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-




AYUDAS DIDACTICAS . -
- Lámina que muestre la aplicación de riego por bordos 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva 
PREGUNTAS.-
Qué se entiende por secciones grandes de inundación 
- Qué pendiente permite este s istema 
- En qué culti.vo se utiliza casi exclusivamente este si¡stema 
- cuál es la principal función del embalse en el cultivo del 
arroz 
lnstruccl6n No. 47 Forma UE - 00 
. 
.. 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 2 N9 DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL E M B A L S E 051-00-15 
-oo 
• ¡,. .. 
. 
- Por qué el agua que inunda la sección debe oermanecer en con! 
tante circulación 
- Dónde se localiza la primera sección de i nundación 
- Cómo se realiza el paso del agua de una ~ección a otra 
- Para qué labores se acostumbra desalojar el agua del embalse 
REFERRNCIAS.-
- Blair, F. Enrique. Manual de Riegos y Avenamientos. p. 64-67 
. ' 
Instrucción No 47 Forma UE-00 
s ENA FICHA DE PRACTICA 
1 ,., DE IDENTl,.CACION 
OIRE CCION NACIONAL E M B A L s F. 051 - 00 - 15 -01 
1 
NI 
ELEMENTOS ESQUEMAS EJECUCION CONTROL 
OPERACIONES DATOS TECNICOS HERRAM IENTAS 
l Remontar bor- Tractor Altura de -
dos los cab allo 






2 Reforzar bor- Pala Ancho de --





3 Abrir entra- Pala Paso del a-
das de agua 
. gua a la -
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SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 1 N9 DE IOENTIFICACION 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---; 
DIRECCION NACIONAL E M B A L S E 051-00-15 - 02 
PRE~NTAS 
QUE SE ENTIENDE POR SEC 
CIONES GRANDES DE INUN-
DACION 
QUE PENDIENTE PERMITE -
ESTE SISTEMA 
D1 QUE CULTIVO SE UTIL! 
ZA CASI EXCLUSIVAMENTE 
CUAL ES LA PRINCIPAL -
FllNCION DEL EMBALSE EN 
EL CULTIVO DEL ARR07. 
POR QUE EL AGUA QUE I-
NUNDA LA SECCION DEBE 
PF.RM.ANECER EN CONSTAN-
TE CIRCULACION 
DONDE SR LOCALIZA LA 
PRIMERA SRCCION DE I-
NUNDACION 
COMO SE REALIZA EL PASO 
DEL AGUA DE UNA SECCION 
A OTRA 
PARA QUE LA~ORES SE DE -
BE DESALOJAR EL AGUA -
DEL EMBALSE 
l111trucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Son zonas o secciones de tierra de -
extensió n mayor que las tazas o sec-
ciones pequeñas de inund ación, gene-
ralmente mayores de 2.000 m2, limit~ 
da~ por bordos a las cuales se apli-
ca una lámina de agua que las inunde 
totalmente 
Este sistema puede ~plicarse con pe11 
dientes hasta del 2% pero en mavor ~ 
fici e ncia Qe logr~ con 0 . 5% de pen--
die nte 
En el cultivo del a rroz 
La función princip~l es controlar -
las malezas 
Porque ~i permaneciera estancada se 
elevaría su temperatura perjudican-
do al cultivo 
Se localiza en la parte más baja pa-
ra iniciar el embalse de abajo ha--
cia arriba 
Rompiendo el bordo con la pala o -
garlancha, cuidando que no se pro--
duzca erosión 
Para a p licar herbi cidas, insectici-
das y fertilizantes 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 8 N2 DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO 051 - 00- 16 
., 
PREGUNTAS 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
- Cuando los tubos de aluminio ten 
gan que trabajar en hondonadas , 
se deben colocar horquetas pa ra 
sostenerl9s y llevar el · nivel -
suave del terreno, evitando la -
encurvada de los tubos por el pe 
so del agua al trabajar. 
- Cuando los tubos de aluminio ten 
gan que trabajar pasando por una 
vla pública, se debe de evitar 
que los vehículos los daf"ien, colo 
cando los tubos por las alcanta -
rillas o túneles. 
- Al ser transportados por el reg~ 
dor en el cultivo no debe desac2 
plarlos a la fuerza, tirándol o -
del tubo del elevador del asper-
sor en la parte superior de éste, 
pues daf'ia la sa lida de 1
11 
del a -
cople hembra . 
Además al ser transportados no -
debe de golpearlos contra el sue 
lo y el cultivo. Debe observar -
las normas correctas de transpor 
te de tubería por el regador. 
- Cuando la tubería va en el remol 
que transportador se deben de co 
locar los aspersores gue no to -
quen el suelo porque se golpea n 
y se daf"ian. 
- Cuando se desea seguir regando -
a l otro día y se ha suspendido 
el riego para evitar que la tube 
ría sea robada, se puede dejar 
llena de agua y con candados los 
tapones fina l es. 
cuando el eguipo está fuera de sel.2-
vicio. 
- La rnotobornba se coloca bajo te -
cho con el mantenimiento regueri 
do por el fabricante en el c a t á -
logo: se bloquea y las llantas 
se guardan. 
- Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 7 N2 DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO 051- 00-16 -02 
PREGUNTAS 
QUE MANTENIMIENTO RE -
QUIERE UN EQUIPO DE RIE 
GO POR ASPERSION 
Instrucción No. 47 -
RESPUESTAS GENERALES 
- Hay mejor incorporación de ferti 
lizantes debido a la uniformidad 
del riego. 
- Me j ora el crecimiento y formación 
de las raíces debido a la activi-
dad de éstas por tener mejor ali 
mentación por la distribución uni 
forme del agua: resulta en una -
producción más abundante y de me 
jor calidad. 
- Elimina canales haciendo más fá -
cil la l abor. 
- La topografía tiene menor influ -
encia en el sistema. 
Para rea lizar el mantenimiento de -
un equipo de riego por aspersión se 
deben tener en cuenta dos aspectos : 
Cuando el equipo está en servicio. 
- La motobomba tendrá su manteni -
miento de acuerdo con los catál~ 
gos e instrucciones del fabrican 
te y con los cuadros de manteni-
miento llevados en el taller de -
l a explotación agropecuaria. 
- Cada vez que se utilice el equi -
po de r iego por aspersión para -
fertilizar, se debe lavar, qui -
tándole los tapones finales de -
las líneas aspersoras y dejando -
que el agua sa lga a los canales 
de drenaje por espacio de varios 
minutos, evitando que los produc 
tos químicos que se utili zan ca~ 
sen el deterio~o de los tubos de 
a luminio, y aspersores, y demás 
implementos del equipo. Esta la-
bor también se debe h acer cuando 
la fuente de abatecimiento trae 
mucho mater ial en suspensión. 
(azolve). 
Formo UE· 02 
FICHA 
6 
N~ DE IDENTIFICACION 
DE TECNO LOGIA SENA 
DIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO 051-00-16 -02 
PREGUNTAS 
QUE SON LOS ASPERSORES 
EN QUE VAN MONTADOS LOS 
ASPERSORES 
PARA QUE SIRVE LA TUBE -
RIA ABASTECEDORA DE UN 
EQUIPO DE RIEGO POR AS -
PERSION 
PARA QUE SIRVEN LAS TUBE 
RIAS ROCIADORAS DE UN E-
QUIPO DE RIEGO POR ASPER 
SION 
QUE VENTAJAS TIENE EL RIE 
GO POR ASPERSION 
1 n1truccl6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Los encargados de repartir el a -
gua a presión con distinto ángulo 
y diferentes diámetros de boqui -
llas, cubriendo una superficie u -
niforme regada. La rotación se pr.2 
duce por el impacto del chorro so-
bre una paleta o espolón que se -
mantiene en posición por un resor-
te. 
Van morntados sobre los tubos ele -
vadores de los aspersores. La altu 
ra de éstos tubos es determinada -
por la altura del cultivo que se va 
a regar, puesto que el aspersor pa 
ra que cumpla su trabajo ef icien -
te debe estar más al to que el cul -
tivo. 
Para abastecer de agua a presión 
y velocidad a las líneas aspereo -
_ras y para evitar demasiadas posi-
ciones de la motobomba y hacer que 
haya menos canales de riego en el 
lote. 
Para colocar y espaciar técnicamen 
te los aspersores, los cuales van 
regando una superficie rectangular, 
qué se puede medir dando áreas en 
hectáreas, plazas o fanegadas re -
gadas uniformemente. 
- Reduce el sistema de drenaje a-
grícola por control del agua al 
aplicarse. 
- Economiza agua debido a su apli• 
cación uniforme y por el comple-
to control del agua que puede -
ser aplicada cuando y donde se 
necesita. 
- Menos trabajo de regar. 
Formo UE- 02 
J 
FICHA DE TECNOLOGIA SENA 
5 
N9 DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO oSJ-00-16 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES RIEGO 
QUE ES RIEGO POR ASPER 
SION 
QUE CONDICIONES SE NECE 
SITAN PARA QUE HAYA UN 
BUEN RIEGO 
COMO SE CLASIFICA EL 
RIEGO POR ASPERSION DE 
ACUERDO CON LA MOVILI -
DAD DEL EQUIPO 
QUE SON EQUIPOS DE RIE 
GO POR ASPERSION FIJOS 
QUE SON EQUIPOS DE RIE 
GO POR ASPERSION SEMI-
PORTATIL ES 
QUE SON EQUIPOS DE RIE 
GO POR ASPERSION PORTA 
TILES 
ln1truccl6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Riego es la apl i c ación a rtificial , 
técnica y c ontrolada del agua al -
s uelo para un n orma l desarrollo de 
la p l ant a. 
Es una aplicación a~tificial, técni 
ca y controlada d el agua a l su~lo 
por medio de aspersores q ue van d:is 
tribuyend o uniformemente el agua -
que s ale de sus boquilla s de alean 
ce, dif u s ora s e impulsoras, con la 
p r e s ión y velocida d del agua que -
i mprime l a bomba a la tubería aba~ 
tec edora y aspersora. 
- Uniformidad de aplicación de rie-
go ; es decir, l a misma lámina de 
a gua a plicada al cultiv o. 
- Control del riego, o sea que se -
le puede dar la cantidad de agua 
necesaria para el cultivo. 
- Equipos fijos. 
- Equipos semi-portátiles . 
- Equipos portá tiles. 
Cuando la línea de succión, la moto 
bomba, la línea de .descarga , la lí 
nea abastecedora y la línea asper -
s ora están fijas en el lote de cul 
tivo. 
Cuando . una de las partes de que se 
compone un equipo es fija. 
Cuando todas las partes de que se 
compone un equipo son mov ibl es o 
transportables para su trabajo. 
, 
Formo UE-02 
SENA FICHA DE TECNO LOGIA 
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N9 DE IOENTIFICACION 
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PREGUNTAS 
DE QUE ELEMENTOS SE COM 
PONE UNA LINEA DE DES -
CARGA 
DE QUE ELEMENTOS SE COM 
PONE UNA LINEA ABASTECE 
DORA 
DE OUE ELEMENTOS SE COM 
PONE UNA LINEA O TUBE -
RIA ROCIADORA 
lnstrucciOn No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Este conjunto montado sobre un ca -
rro, con enganche de tiro y llantas 
neumáticas, con cebador para la -
bomba, con techo para protección -
contra l a intemperie y transporta -
dor de la línea de succión. Además 
la conexión para descarga o vál:vu -
la de descarga. 
De un cuello de cisne, de un tubo 
elevador de descarga; se- utflizan -
de acuerdo con la altura de desear 
ga de la bomba. 
Te de control con dos válvulas . 
Codos de 90° revers ibles . 
Tubos de aluminio con acoples sin -
salida, para aspersor. 
Reductores. 
Tubos de aluminio con acopl es para 
salida de aspersores. 
Tubos de aluminio con acoples s in-
salida para asper sores; cuando el 
espaciamiento entre aspersores y po 
siciones de las líneas aspersoras-
lo exijan. 
Tubos e l evadores par a asper sores . 
r 11 
Registros o llaves de paso de 1 -
de diámetro; cuando la pendiente -
del terreno lo exige para centro -
lar la presión del agua en · l a salí 
da para aspersores . 
Aspersores de círculos completos. 
Aspersores de medio círculo, gra -
duables. 
Tapones finales. 
Formo UE- 02 
. 
SENA 3 Ni DE IOENTIFICACION FICHA DE TECNOLOGIA 
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OIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO 051-00-16 -02 
PREGUNTAS 
DE 00E ELEMENTOS SE COM 
PONE LA MOTOBOMBA 
1,.1truccl6n No. 47 
RESPUES1AS GENERALES 
- Niples 
- Uniones universales 
- Reductor en copa 
La línea de s ucción en tubo de a lu-
minio se compone de las siguientes 
p a rtes: 
- Cedazo 
- Válvula de s ucción 
- Tubo de aluminio : el cual puede 
ser de 3, 25 o 6,50 metros , de a 
cuerdo con l a a ltura de succión 
- Codos reversibles de 90°, 60 ° y 
450 
- Reductor excéntrico para succión 
La linea de succión en manquera de 
caucho se compone de l as siguientes 
partes: 
- Cedazo 
- válvula de s ucción 
- Manguera de caucho para succión~ 
la cua l puede ser de 3,25 o 6,50 
metros, de acuerdo con la a ltura 
de s ucción 
- Unión universal 
- Niples 
- Reductor en copa • 
De un motor que puede s er diesel a 
gasolina o eléctrico, a coplado di-
recta o indirectamente por medio 
de los ejes a una bomba centrifUg~ 
Formo UE· 02 
SENA 
2 
N9 DE IDENTIFICACION 
FICHA DE TECNOLOGIA 
i--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 
OIRECCION NACI ONAL PREPARACION DEL EQUIPO 0 51-00-16 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES LA LINEA DE 
SUCCION DE UN EQUIPO 
DE RIEGO POR ASPERSION 
DE QUE ELEMENTOS SE CCM 
PONE UNA LINEA DE SUC -
CION 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
- Linea de descarga 
- Linea o tubería perfora da 
Es l a p a rte primera de un equipo -
de riego por donde s e ab as tecen d e 
agua l a motobomba y l as tubería s a 
b astecedoras y a s per s oras . 
Se coloca l a línea d e s ucción en -
los trinchos dej a nd o una dis t a ncia 
de 5 metros a ntes d e l t r i ncho del -
c a n a l principa l de r i eg o . 
De a cuerdo a l s i s tema de fijo o p or 
t átil q ue puede s er una línea de -
s ucción , s e pueden tene r 3 tipos de 
lineas de s ucción. 
Si s tema fijo. 
- Línea de succión e n tub o de hie 
rro g a lva nizado. 
Sis tema portátil. 
- Linea de succión en tubo de a lu -
mi nio . 
- Linea de s ucción e n ma nguera de 
c a ucho. 
La línea de succión en tubo de hie 
!:E.Q g a lvanizado s e compone de l as 
s iguientes partes: 
- Ceda zo 
- Válvula de succión 
- Tubo de hierro galvaniz ado ; el -
cua l puede ser de 3 ,25 o 6,50 
metros, de acuerdo con la altura 
de s ucción. 
- Codo de 9 0° o 45° 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 1 Ni DE IDENTIFICACION 
-------~ 
DIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO OSJ-00-16 -02 
PREGUNTAS 
DE CUANTAS PARTES SE -
COMPONE UN EQUIPO DE 
RIEGO POR ASPERSION 
1n1trucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
- Equipos de riego por aspersión -
con asper sores y t uberla. 
- Equipos de riego por aspersión -
con aspersores sin tubería. 
- Equipos de riego por aspersión -
sin aspersores y sin tuberla. 
Las partes que componen un equipo -
de riego por aspersión con rociado 
res y tuberia,son las siguientes: 
- Linea de succión 
- Motobomba 
- Línea de descarga 
- Línea o tubería abastecedora 
- Línea o tubería aspersora 
- Inyector de fertilizantes, remol 
que y manguera e implementos pa-
ra apagar incendios 
Las partes que componen un equipo 
de riego por aspersión con aspers_Q 
res sin tuberia,son las siguientes: 
- Línea de succión 
- Motobomba 
- Línea de descarga 
- Aspersores 
Las partes que componen un equipo 
de riego por aspersión sin aspera_Q 
res con tuberia. son las siguien -
tes: 
- Linea de succión 
- Motobomba 








equipo de riego 
por aspersión 
Hacer el trin-
cho en el canal 
(en el canal -
regador) 
FICHA DE PRACTICA 









de tubería , se 
hace el trasl -ª. 
do, colocando 
l a tubería a -
bas tecedora -
primero y lue-
go la tubería 
aspersora, y fi 
nalmente la lÍ 
nea d e succión 




Lona o costal 
Estacas, palos; 
ramas o trin-
chas de made -
ra o metá licos 
Hace el tri n-
cho de acuer-
do con los ti 





Ni DE IDENTIFICACION 
0 51-00-16 -0 1 
CONTROL 
Adecua d a c o lo-
cación de l os 
t ubos 
Que no haya 
desbordamien-
tos 








combu stible el 
motor 
Colocar la mo-
tobomba en el 
s itio de s uc . , 
Cl.On 
Instrucción No, 47 
FICHA DE PRACTICA 
PREPARACION DEL EOUIPO 
ESQUEMAS 
DATOS T EC N ICOS 
EJECUCION 
H ERRAM 1 EN TAS 
Llena el t an-
gue de combus-
tible de la m_Q 
tobomba del e-




vel en el bor 
do del c a nal 
de riego 
1 
N9 OE IOENTIFICACION 
051-00-)6 -01 
CONTROL 
OUe el combus 
tible entre 
limpio al tan 
que de la bo.!!! 
ba 
Que el ceda zo 
de la línea -
de succión e~ 
té debidamen-
te sumergido 
junto con la 
vá lvula de . , 
S UCCl.On 
3 
N9 DE IDENTl~ACIOfll SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
OIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL ECXJIPO 051-00-16 -00 
- Pa r a qué s irve l a tubería abastecedora de un equipo de riego 
por aspersión 
- Pa ra qué s irven l a s tuberías a spersora s de un equipo de riego 
por aspersión 
- Qué venta jas tiene el riego por a s per s ión 
tlEPERENCIAS.-
- Bonilla , G. Conferencias sobre riego por aspersión. p. 10-13. 
\ 
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- Tabl ero portátil, fra nelógra fo y g r á fic a con los 3 tipos de -
riego por aspersión . 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR. -
- La unidad respectiva. 
PREGUNTAS.-
- De cuá ntas p a rtes se compone un equipo de r iego por a sper s ión 
Qué la línea de s ucción de un equipo de riego 
. , - e s por asper s ion 
- De 
, 
que elementos se compone una línea de 
. , 
SUCCl.On 
- De qué elementos s e compone l a moto bomb a 
De 
, 
elementos línea de des c ct rga - que s e compone una 
- De qué elementos se compone una línea abas tecedora 
De 
, 
elementos - que se compone una líne a o tubería aspersora 
- Qué es r~ego . 
- Qué e s riego por . , a s persion 
- Qué condiciones s e necesitan p a ra q ue haya un buen riego 
' 
- cómo se clas ifica el riego por a s pers ión de a cuerdo a 1 3 movi 
lidad del equipo 
Qué equipos de riego 
. , 
fijos - s on por aspers ion 
Qué e q uipos de riego 
. , 
portá tiles - s on por a s pers ion 
- Qué son equipos de riego por . , asper sion semi-portátile~ 
- Qué son asper l:>ores 
- En qué van montados los aspersores 
,' 
. 
Inst rucción No. 47 Formo UE - 00 
' 
SENA .1 N9 DE IDENTIFICACION 
t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l 
FICHA DEL INSTRUCTOR 
OIRECCIO N NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO 051-00-]6 -oo 
. 
OBJETIVOS . -
- Enseñar a los a lumnos trabajadores las diferentes maneras de 
colocar la motobomba del eq uipo de riego por a spersión en -
los Ritios de s ucción en el cana l regador. 
- También l a mane ra de col ocar la tubería aba s tecedora y roci!!_ 
dora y demás componentes del equipo de riego para s er tra n s -
porta do sin h a cer d años en los elementos de lñ rama d a al c i-
tio de instala ción. 
- Impa rtir los c onocimientos adecuados para q ue el a lumno tra -
bajador aprenda a c onocer y utilizar l as diferentes partes y 
elementos de que se compone un equipo de. riego por asper s ión. 
- Además, conocer los diferentes tipos de riego por aspersión 
existente s en los c ampos agrícolas de Colombia y la s venta -
jas y desventajas del riego por aspersión s obre otros siste -
mas de riego. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO. -
- Provisto del equipo de r iego por aspers ión y del remolque de 
transporte, coloque con los a lumnos trabajadores los tubos -
d e a luminio de a cuerdo con l as indicaciones de l a unidad • 
- Con el tractor, traslade la motobomba debidamente equipada al 
s itio de succión del equipo. Haga que los ~lumnos trabajado-
res coloquen l a motobomba y armen l a línea de succión. 
- Teniendo en cuenta el nivel de bombeo, trinche debi damente 
el c a n a l rega dor. 
\ 
- Una vez terminada l a l abor explique el funcionamiento de las 
partes de la línea de s ucción. 
TIEMPO PREVISTO.- J 2 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Remolque transpor tador de tubos, equipo de riego por asper -
s ión, motobomba y t r a ctor. 
MATERIAL DE CONSUMO •. -
- Combu s t ible. 
' 
. 
Instrucción No. 47 Formo UE-00 
FICHA DE LENGUAJE 1 s EN A N9 DE IDENTIFI CACION 
DI RECCION N ACI ONAL E M B A L s E 0 51 -0 0 -15 -06 
- Expl i que el s i gni f i cado d e l o s s ,iguie n t es términos y f r a s es 
Remontar 
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Aplicaci ón d e herb i c ida s 
Embal se 
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SENA FICHA DE TECNOLOGIA 9 NP DE IDENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL PREPARACION DEL ECUIPO 051-00-16 -02 
PREGUNTAS 
, 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
- Si las tuberías se van a guardar 
en el remolque transportador, se 
les deben quitar ·las arandelas 
de caucho y los resortes, .J.os -
cuales serán guardados en una ca 
ja. 
Además, si no se utiliza el re -
molque 1 se pueden guardar las tu 
herias en perchas de madera con 
la exigencia de que estén del pi 
so al metro de altura ,y le jos de 
los productos químicos para evi-
tar destrucción por efecto de la 
corrosión. 
- Las tuberías deben pintarse para 
protegerlas de la corrosión. 
- Cuando los tubos de aluminio han 
sufrido abolladuras, éstas salen 
con las balas de extensión para 
desabollar. 
- Los codos, las tees, los reducto 
res, los tapones finales, el cue 
llo de cisne, los resortes y las 
arandelas de caucho se guardan en 
una pieza para evita r el dafto o 
el robo. 
- Las lineas de s ucción se desar -
man, y si son de aluminio se -
guardan con la tubería; si son -
de manguera de caucho se prote -
gen de la intemperie bajo techo 
y de los productos quimicos. 
- Cuando se vaya a utilizar de nue 
vo elequipo de riego por asper -
sión, se debe trabajar sin colo-
carle los tapones finales para -
que descargue las ratas, pedazos 
de madera, tuzas y otros objetos 
que entran a la tubería cuando -
está almacenada. 
- Cuando se rompe un tubo de alumi 
nio debe soldarse por u~ opera -
rio calificado en soldadura de a 
luminio, para evitar que el roto 
se agrande. 
Formo UE- 02 
L 
FICHA DE QIBUJO 
1 
NI DE IDENTIFICACION SEN A 
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OIAECCION NACIONAL PREPARACION DEL EQUIPO 051- 00-16 -04 
MANERA DE DESABOLLAR LOS TUBOS 
DE ALUMINIO 
Meso paro sostener el tubo de oluminío 
.· 
--
ln1t ruccl4n No.47 
Tubo de aluminio abollado 
Abolladura 
de expansión paro desabo)lor 
El operarlo introduce la bala 
por el Interior del tubo 
Tubo de alargamiento de la balo dentro 
del tubo de aluminio 
El operario empuja lentamente 
el tubo y la bala 
'º'"'º UE-04 
SEN A 
OIRECCION NACI ONAL 
LOCACION DE LOS TUBOS 
EN LA UNEA ABASTECEDORA 
FICHA DE DIBUJO 
PREPARACION DEL EQUIPO 
Cdococión de lo 
Colocación de la tubería bojo techo •n perchas de modera 
lntt ruccldn No.47' 
2 
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051- 00- 16 -04 
COLOCACION DE LOS TUBOS EN LA 
LINEA ASPERSORA 
'º'"'' ur-04 
SEN A FICHA DE LENGUAJE 
DI RE CCION N AC tONAL PREPARACION DEL EQUIPO 
1 
N9 DE IDENTIFI CACtON 
051-00-16 






Ha cer un dictado en 5 líneas s obre la importa ncia del manteni -
miento del equipo de riego por a sper sión. 
Instrucción No. 47 Formo UE- 06 
' 
SENA FI CHA DEL INSTR U CT OR N9 DE IDENTIFICACl~N 1  
OIRECCION NACIONAL INSTALACION DE TUBERI~ 051-00- 17 
-oo 
OBJETIVOS.-
- Ense~ar a los alumnos tra bajadores l as diferentes maneras de 
tender e instal a r la s tubería s de a luminio para un mejor a -
provecharnien to del equipo de riego. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Instale y acopl e el e quipo de r iego en los diferentes tendi -
dos s iguiendo las ins trucciones de la unida d. 
- Que cada a lumno trabajador acople y desacople una s ección del 
equipo, vigila ndo y controla ndo l a dirección de las líneas. 
- Haga varias demostraciones de riego con los di ferentes tendi-
dos de las tuberías de acuerdo con la ubicación del cana l y 
l a o rientación de los surcos en el lote 
TIEMPO PREVISTO. - 8 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS . -
- Equipo de riego por aspers ión con tuberías . 
MATERIAL DE CONSUMO.-
- Agua . 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- ~ablero portátil. fran e l ógrafo, gráficas de v ürios tendidos 
de t ubería con sus ventaja s y des ventajas. 
MATERIAL DIDACTICO QYE DEBE DISTRI BUIR.-
- La unidad respectiva. 
t 
lnstrucd ón No. 47 ' orma UE - 00 
2 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR N9 DE IDENTIFICACION 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--J 
OIRECCION NACIONAL INSTALACION DE 'nJBERIA 051-00- 17 
-00 
PREGUNTAS.-
- cuáles son las diferentes maneras de tender o instalar las tu 
berias del equipo de riego por aspersi ón 
- Qué factores se deben tener en cuenta para instalar o tender 
las tuberías en L, U y z 
- Qué ventajas y desventaja s tienen estos tendidos 
- De qué elementos se compone el t endido en L 
- De qué elementos se compone el tendido e n U 
- De qué elementos •• compone el tendido en Z 
RBPERENCIAS.-
- Bonilla, G. Manual de Riego por Asperaión. p. 14 y 15. 






1 nea de succión 
2 
Instalar la li-
nea de descarga 
lnstruc:c:ión No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
INSTALACION DE TUBERIA 
ESQUEMAS 









ne o tubo de -
aluminio según 
la altura de -
la succión. 
Una vez colocA 
da la linea de - ; 
S'.lcc ion en la 
motobomba, se 
procede a co -
locar la linea 
de descarga 
1 




Que los ceda -
zos de la 11 -
nea de succión 
quede.n sumer -
gidos 
Que el cuello 
de cisne o el 
tubo de alumi 
nio de la a.! 
tura de des -







3 nea abastecedora 
4 
Instalar las l.!. 
neas as;Persoras 
lnstruccicSn No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
2 
Nf O! IOENTIF'ICACION 
INSTALACION DE 'l'UBERIA 051-00-17 - 01 
ESQUEMAS 
DATOS TE C N 1 COS 
EJECUCION 
HERRAMIENTAS 
Después del CU,.! 
llo de cisne se 
CONTROL 
acopla la ~ o Que los tubos 
l a te de con - de aluminio 11,.! - , trol con 2 val- ven sus arande 
vulas ~ lueqo - las de caucho 
los tubos de A y resortes 
luminio de la 
linea abastece-
dora, loa codos 
de 90° revers.! 




tor se colocan 
los tubos de A 
luminio con -
loe aspersores 
y se van aco -
plando hasta -
llegar a los -
Últimos tubos 
de cada linea 
donde se aco -
plan los tapo-
nes finales 
Que los tubos 
de aluminio de 
las lineas as-
persora s vayan 
por los surcos 
de cultivo 
Fot"'• U E - 01· 2 
t 
FICHA DE TECNOLOGIA 1 
NI DE IOENTIF'ICACION SENA 
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DIRECCION NACIONAL INSTALACION DE TUBBRIA 051-00-17 -02 
PREGUNTAS 
CUALES SON LAS DIFERENTES 
MANERAS DE TENDER O INS -
TALAR LAS TUBERIAS DEL E-
QUIPO DE RIP.GO PC'R ASPER-
SI ON 
C(1E FACTORES DEBEN TENER-
SE EN CUENTA PARA INSTA -
LAR O TENDER LAS TUBERIAS 
EN L-0-Z 
QUE VENTAJAS Y DESVENTA-
JAS TIENEN ESTOS TENDI -
DOS 
DE ~ BLBMEHTOS SE COM 
POHB EL TBHDIDO EB L 
IHtru11lcm Ne. 41 
RESPUESTAS GENERALES 
- Tendido o instalación en forma de 
L. 
- Te ndido o instalación en forma de 
u. 
- Tendido o instalación en forma de 
z. 
- Orientación de loe surcos. 
- Orientación de los vientos. 
- Ubica ción y orientación del canal 
regador dentro del lote. 
El tendido en L, se usa en equipos 
de riego pequeftos. 
Tiene la desventa ja de que para o -
perar el cambio de la única linea 
aspersora se detiene el funciona -
miento de la aotobomba, por lo cual 
se suspende el ri990 por el tiempo 
que dure el cambio de la linea as -
pers ora a otra posición en el te -
rreno. 
Los tendidos en U y Z, se. usan en -
equipos de riegos medianos y gran -
des. 
Tiene la gran venta ja de que para -
operar los cambios de las dos 11 -
neas aepersoras no se suspende el -
funcionamiento de la motobomba, ya 
que mientras se opera el cambio de 
una de las lineas se puede Be<Juir 
regando. 
- Cedazo. 
- válvula de succión. 
- Tubo de aluminio de 6. 50 y 3.25 
metros de longitud. 
- Codo de 900 , 60°, o 450 reversi-
bles. 
'ormo UE· 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 2 NP DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL INSTALACION DE TtJBERIA 051-00-17 -02 
DE CUE ELEMENTOS SE COM 
PONEN LOS TENDIDOS EN -
u y z. 
Instrucción No. 47 
- Conexión para succión con reduc -
tor excéntrico 
Motobomba. 
Linea de descarga. 
- Conexión para descargar con vál -
vula. 
- Cuello de cisne o tubo de descar-
ga. 
Linea abastecedora. 
- Tubos de aluminio de 9.40 metros 
con acoples 
- Codo de 90° reversibles . 
- Reductor . 
Linea aspersora. 
- Tubos de aluminio de 9.40 metros 
con acoples para aspersores. 
- Aspersor. 
- Tubos elevadores para aspersores. 
- Tapón final. 
Línea de succión. 
- Cedazo. 
- válvula de succión. 
- Tubo de aluminio de 6.50 y 3.25 
metros de largo. 
- Codo de 90°, 60°, y 45° reversi-
ble. 
- Conexión para succión con reduc-
tor excéntrico. 
Formo UE- 02 
FICHA bE TECNOLOGIA 3 
N9 DE IOENTIFICACION SENA 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---; 
DtRECCION NACIONAL INST.ALACION DE TUBBRIA 051-00-17 
PREGUNTAS 
COMO SE UNEN Y DESUNEN 
LOS TUBOS DE .ALUMINIO EN 
LOS EQUIPOS DE RIEGO POR 
ASPERSION 
DE QUE ELEMENTOS SE COM 
PONE UN ACOPLADOR 
DONDE VAN COLOCADOS LOS 
ACOPLES EN EL TUBO DE 
.ALUMINIO 




Linea de descarga. 
- Conexión para descargar con vál -
vula. 
- Cuello de cisne o tubo de descar-
ga. 
Linea abastecedora. 
- Tubos de aluminio de 9.40 metros 
con acoples . 
- Codos de 90° reversibles. 
- Reductores. 
Lineas aspersoraa. 
- Tubos de aluminio de 9.40 metros 
con acoples para aapersorea. 
- Aspersores. 
- Tubos elevadores para aspersores. 
- Tapones finales. 
Por medio de uniones qu.e van insta 
ladas en los extremos de los tubos 
de aluminio, llamadas acopladores . 
De dos elementos llamados acoples. 
Uno se denomina acople hembra y el 
otro acople macho. 
El acople hembra p ara unirse en su 
interior al acople macho. 
Van colocados asi: 
El acople hembra en un extremo del 
tubo y el acople macho en el otro 
extremo del tubo. 
Formo UE- 02 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
4 
Nll DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL INSTALACION DE TUBERIA 051-00-17 - 02 
PREGUNTAS 
QUE ES ACOPLAMIENTO DE 
TUBERIA 
QUE ES DESACOPLAMIENTO 
DE TUBERIA 
QUE FUNCIONES TIENE EL 
RESORTE EN ESPIRAL DE 
ACERO DENTRO DEL ACOPLE 
HEMBRA 
QUE FUNCION TIENE LA 
ARANDELA DE CAUCHO EN 
EL ACOPLE HEMBRA 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Es la operación de unir los tubos de 
aluminio por medio de los acoples 
Es la operación de desunir los tu -
bos de aluminio por medio de los a-
coples. 
El acople hembra tiene en su inte -
rior un resorte en espiral de ace -
ro, que sirve para el acoplamiento 
y desacoplamiento de la tubería y 
para que el acople macho se deslice 
tanto en la entrada como en la sali 
da, con un solo giro. 
La arandela de caucho tiene como -
característica especial el poseer 
un par de labios que van siempre co 
locados en dirección del flujo y -
que en el acoplamiento sujetan al -
acople macho. 1con la presión y velo 
cidad del agua los labios abrazan 
el acople macho y el acople hembra 
en su interior, formando así un cie 
rre hermético bajo presión: al sus-
penderse la presión deja de apretar 
y el desagüe es fácil. 
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SEN A FICHA DE DI BUJO 
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Ni DE IDENTIFICACION 
OI RECCION NACI ONAL INSTALACION DE TUBERIA 051- 00- 17 - 04 
ACOPLE. HEMBRA 
RESORTE 
EN ESPIRAL DE ACERO 
ACOPLE MACHO 
ARANDELA DE CAUCHO 
RESORTE 
EN ESPIRAL DE ACERO 
ARANDELA DE CAUCHO 
ACOPLAMIENTOS RAPIDOS Y SEGUROS 
• 
tnat ruccldn No.47 Formo UE-04 
SEN A FICHA DE LENGUAJE 
1 
N9 DE IOENTIFICACION 
DIRECCION NACIONAL INSTALACION DE TUBERIA 051-00-17 -O& 
Instrucción No. 47 







Hacer un dictado en 5 lineas sobre la importancia de las ins-
talaciones y tendidos de las tuberías de los equipos de riego 
en el terreno. 
ForlllO UE-08 
SENA l N9 DE IDENTIFICACION FICHA DEL INSTRUCTOR 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---i 
DIRECCION NACIONAL FUNCIONAMIENTO DE LA Ba.tBA 051-00-18 -oo 
OBJETIVOS. -
- Dar a los alumnos trabajadores los conocimientos técnicos y -
prácticos para hacer funcionar la motobomba o tracto-bomba -
con los requisitos adecuados para lograr e ficiencia y larga -
duración de la máquina. 
- Impartir normas de mantenimiento de la bomba centrífuga y del 
motor de gasolina o diesel, para lo cual se deben elaborar los 
· cuadros de mantenimiento regidos por las instrucciones de los 
catálogos de los fabricantes. 
- Llevar el control del mantenimiento de la rnotobomba del equi-
po para controlar y guiar las reparaci ones que tuviese la mo -
tobomoa. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Acople el eje cardánico de l a tracto-bomba al eje del toma de 
fuerza del tractor , siguiendo las instrucciones de la unidad. 
- Ensefte a cebar la bomba ; para esto disponga que cada alumno -
realice tal operación controlando que la bomba no vaya a tra-
bajar sin agua. 
- Ensefie a abrir lentamente la conexión para descarga con válvu 
la una vez terminada la cebada de la bomba . 
- Haga unas demostraciones de mantenimiento antes y después de-
hacer trabajar el motor o el tractor y lo mismo de la bomba -
centrifuga. 
TIEMPO PREVISTO.- 16 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Motobomba , tracto-bomba, tractor, cuadros de mantenimiento • 
MATEllIAL DE CONSUMO.-
- Lubricante, agua , grasas. 
1 natrucclón No. 47 Formo UE - 00 
FICHA DEL INSTRUCTOR 2 
Ne DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 051-00-J.S -oo 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Ayudas gráficas del sistema de lubricación, cuadros de mante 
.n:imi,.en~p del motor y de la bomba, tablero portátil, franeló--
grltcH 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad respectiva 
PREGUNTAS.-
- Cuáles son las partes interiores de la bomba centr!~uga 
- Qué es el prensa-estopas 
- Qué son anillos de desgaste de la bomba 
- Oué es y qué formas puede tener un anillo difusor 
- Cómo se maneja una bomba centrífuga 
- Qué es cebar una bomba 
- Oué tipos de cebadores hay para las bombas centrífugas 
- Cómo funciona una banba centrífuga 
- Cáno se sabe que una bomba centrífuga está cebada 
- Cuáles son las operaciones que se deben realizar en el trac-
tor después de la labor de operar la tracto-bomba 
- Cuáles son las operaciones que deben realizarse cada 50 ho--
ras 
- Cuál es el mantenimiento que debe realizarse a una banba -
centrífuga 
REFERENCIAS. -
- Hicks, T.G. 1961. Bombas, su selección y aplicación. México 
530 PP• 
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dán de la trac-
to-bomba al eje 
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cado el trae -
CONTROL 
Que el cardán 
de la tracto -
bomba quede s~ 
j eto al eje -
del toma de -
tor a nivel en fuerza del -
el sitio donde tractor 
va a operar, 
s e coloca la -
tracto-bomba 
en el enganche 
d e t iro del -
tractor 
Tractor Que el cardán 
de la tracto -
Coloca la pa - bomba no gire 
lanca de cam--
bios en posi -
ción neutral 
Frenos de Pª!:. 
queo en posi -
ción 
Comprobar que 
el eje del to 
ma fuerza es -





sic ión acele -
rada 
Da vuelta a la 
llave del in -
terruptor pa -
ra prender el 










Cebar la bomba 
Pi sa"X" el pe--
dal del mnbra -gue del trac-
tor hasta el 
fondo 
Acciona la pa-
lanca del tana 
fuerza para cq 
nectar el eje 
del motor al -
eje del torna -
fuerza 
lfl9tntcclón No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 
ESQUEMAS 




Con la ayuda 
del cebador -
de la banba -
se ceba, a- -
briendo la - -
llave de pa_ -
s o de des-- -
carga del ce 
bador y ce--
rrando la cq_ 
nexión para 
descarga con 




Coloca el pie 
e n el pedal -
del embrague 
y lo pisa ha!. 
ta el fondo 
Tractor 
Con la mano -




el eje del -
tana fuerza 
2 
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Que el eje -
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ESQUEMAS 
DATOS TEC NICOS 
EJECUCION 
H ERRAM 1 EN TAS 
Tractor 
Deja subir el 
pie que pisa 
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OIRECCION NACIONAL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 051-00-18 -02 
PREGUNTAS 
CUALES SON LAS PARTES 
INTERIORES MAS IMPOR-
TANTES DE LA BOMBA --
CENTRIFUGA 
QUE ES LA CAJA DE LA 
BOMBA 
QUB BS EL IMPULSOR 
DE QUE SE COMPONE BL 
IMPULSOR 
CUANTAS CLASES DE IM-
PULSORES HAY 
QUE CARACTERISTICAS -
TECNICAS TIENEN ESTOS 
TRES TIPOS DE IMPULSQ 
RES 
lnstrucci6n No. 47 
RESPUESTAS GBNERALBS 
Caja de la banba 
Impulsor 
Eje de la banba 
Prensa-estopas 
Anillos de desgaste 
Anillo difusor 
Sello mecánico 
E• la parte dentro de la cual gira -
el impulsor 
Es el elemento rotativo de la banba -
centrífu9a7 su función es dar energía 
al agua para que fluya a la línea de 
descarga 
De un disco con serie de paletas cur-
vas unidas a un cubo central, sosten! 
do por el eje de la banba 
Hay tres clases de impulsores: 
Impulsor tipo abierto, el cual tiene 
las paletas unidas a la periferia de 
un disco central 
Impulsor tipo cerrado, el cual tiene 
las paletas unidas a dos discos 
Impulsor tipo semi-abierto o semice-
rrado, el cual tiene las paletas uni-
das lateralmente a un disco 
El impulsor tipo abierto, permite el 
paso de impurezas y azolves, sin que 
ocurran obstrucciones 
Bl impulsor tipo cerrado, no permite 
el paso de impurezas 
Formo UE- 02 
. -
SENA FICHA DE TE CNOLOGIA 2 Ne DE IDENTIFICACION 
Ol~ECCION NACIONAL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 051 - 00 - 18 -02 
PREGUNTAS 
QUE ES EL EJE DE LA 
BOMBA 
QUE ES EL PRENSA-ESTO 
PAS 
QUE SON ANILLOS DE DES 
GASTE DE LA BOMBA 
QUE ES ANILLO DIFUSOR 
DE LA BOMBA 
QUE FORMAS PUEDE TENER 
EL ANILLO DIFUSOR DE LA 
BOMBA 
ln1trucci6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
El impulsor tipo semi-abierto o semi-
cerrado, tiene las características iQ 
termedias de los dos anteriores 
Es el elemento que soporta al irnpul--
sor y gira con éste 
Une la banba con el elemento motor - -
por medio de un acoplamiento directo 
o indirecto 
Se encuentra instalado o d e scansa so-
bre una o más chumaceras o cojinetes 
que lo guían en su movimiento de r ota 
ción 
Es un compartimiento para empaqueta--
duras que tienen por objeto prevenir 
la f uga del líquido del lado de alta 
presión de la bomba al exterior e im 
pedir la entrada de aire e n el lado 
de la succión 
Las empaquetaduras se sostienen en -
el compartimiento por medio de un co 
llarín r oscado 
Son elementos de la bomba que se u--
san para prevenir escapes o fugas de 
líquido entre el lado de succión y -
el lado de la descarga 
Es el elemento que proporc i ona pasa-
je al líquido. Dicho pasaje o abertu 
ra va agrandándose gradualmente para 
reducir la velocidad del líquido --
que va saliendo del impulsor, aumen-
tando su presión 
a) Forma circular 
b ) Forma espiral 
Formo UE- 02 
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PREGUNTAS 
QUE ES EL SELLO MBCANI 
CO DE LA BOMBA CENTRI-
FUGA 
COMO SE MANEJA UNA BOM-
BA CENTRIFUGA 
QUE ES CEBAR UNA BOM-
BA 
QUE SE NECBSITA PARA -
CEBAR LA BOMBA 
ln1tn1cción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
a) El anillo difuso r circular está di._ 
se~ado de tal modo que las abertu-
ras descarguen el líquido en forma 
radial 
b) El anillo de espiral se dise~a de 
tal modo que al descargar el líqui_ 
do en la caja de la bomba, el flu-
jo tenga una dirección circular. 
El líquido llega a la caja con máa 
velocidad que con el anillo difu-
sor circular 
Es el elemento en la banba que sirve 
para evitar fuqas de líquidos, gases 
tóxicos o entradas de aire a través -
de las empaquetaduras de la prensa-
estopas, cuando éstas no resisten al-
tas presiones y velocidades 
Una bomba centrífuga para riego nece -
sita para su manejo y funcionamiento 
de los siguientes elementos importan-
tes: 
Cebador de la banba 
Conexión para descarga con válvula 
Es extraer el aire que se encuentra -
en la línea de succión y en la caja -
de la banba, para que el agua s uba -
por el cedazo, válvula de succión, tu 
bo de aluminio, codo, y llegue final-
mente a la línea de descarga 
Que la línea de succión en la parte -
Córrespondiente al cedazo y a la vál-
vula de succión se encuentre totalmen -te sumergida 
Que la conexión para descarga con "'"l 
vula, ae encuentre totalmente cerrada 
Que no tenga entradas de aire, en la 
línea de succi6n, en la bomba y en la 
línea de descarga · 
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PREGUNTAS 
QUE TIPOS DE CEBADORES 
HAY PARA LAS BOMBAS -
CENTRIFUGAS DE RIEGO 
POR ASPERSION 
CUAL ES EL MAS ADECUA-
DO 
COMO PUNCIONA UNA BOM-
BA CBNTRll'UGA 
COMO SE SABB QUE UNA 
BOMBA CENTRIFUGA ES-
TA CEBADA 
CUAL ES EL MANTENDUEN 
TO QUE DEBE REALIZARSE 
A UNA BOMBA CENTRIFUGA 
QUE ES LIMPIEZA DE LA 
BOMBA 
lnstrucci611 No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Cebadores de escape 
Cebadores de diafragma 
Cebadores banba reloj 
Cebadores banba jarra 
El de diafragma 
Para que la bomba trabaje necesita: 
Estar cebada 
Prender el motor 
Abrir lentamente la conexión para de~ 
carga con válvula 
Po rque e l cebador descarga agua 






No requiere mayor explicación, pues -
los dafios ocasionados por la suciedad 
en una banba son fácilmente aprecia- -
bles y reconocidos 
La limpieza de la banba debe ser un -
trabajo de rutina, pues no basta lim -
piar la bomba de vez en cuando, sino 
que es necesario hacer lo continuamen-
te . 
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PREGUNTAS 
QUE ES LUBRICACION -
DE LA MOTOBOMBA 
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Lubricación . -
Consiste básicamente en aplicar una -
sustancia especial llamada lubricante 
entre las su~rf icies en contacto de 
una máquina , con el objeto de reducir 
la fricción 
La sustancia lubricante varía según -
l os casos , y en el de las bombas se -
usan como lubricantes aceite y grasas 
según los cojinetes , de acuerdo a los 
catálogos del fabricante de la bomba 
a) Lubricación con grasa. El primer -
cuidado es seleccionar una grasa -
apropiada para los cojinetes. Es -
práctica recomendada aftadir grasa 
a los cojinetes una vez al mes , --
cuando la bomba está trabajando y 
renovar cada seis meses la grasa -
completamente . 
Cuando se renueva la grasa de u n -
cojinete se debe limpiar completa-
mente el cojinete y el comparti---
miento en que va alojado, para lo 
cual se usa un solvente apropiado, 
como el varsol. Se debe tener es -
pecial cuidado en la limpieza de -
l os retenes y empaquetaduras. 
No se debe colocar exceso de g rasa 
en un cojinete porque produce so--
brecalentamiento, lo cual a su vez 
produce deterioro del metal y en -
casos extremos se puede fundir la . 
pieza . 
Se debe comprobar si las graseras 
están en buenas condiciones 
b ) Lubricación con aceite . El aceite 
lubricante que se usa debe tene r -
inhibidor para evitar la oxidación 
y la sedimentación y debe tener --
las condiciones de viscosidad reco 
mendadas para cada servicio. 
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Es práctica recanendable seg~ir las 
instrucciones para cada servicio; -
las dadas por los catálogos del f! 
bricante de la banba, respecto al -
tipo de lubricante que se debe u--
sar. 
Durante el servicio de la banba se 
debe mant ener el nivel de lubrican 
te apro piado para asegurar una bu~ 
na lubricación. Cuando se comprue-
ben indicios de contaminación o de 
terioro del lubricante, éste debe 
cambiarse . Al hacer éste cambio se 
debe temar la precaución de lavar 
el recipiente de aceite, usando un 
aceite liviano para remover las im 
purezas que pudieren haber, antes 
de colocar el nuevo aceite lubri--
cante. 
Es prácti ca recanendable cambiar -
completamente el aceite lubricante 
cada tres meses de operación conti 
nua. 
Los acoplamientos de la bomba cen-
trífuga se deben revisar periÓdic~ 
mente; si son acoplamientos de ti-
po de engranajes se deben observar 
constantemente para ver si no tie-
nen fuga de lubricant e . 
PeriÓdicamente se debe aftadir lu--
bricante para canpensar las pérdi-
das y asegurar una lubricación pe! 
manente. 
Los a coplamientos de engranajes se 
deben desconectar cada seis meses 
para limpiarlos y cambiar el acei-
te lubricante. 
La acumulación de sedimentos en -
los acoplamientos disminuye su fl~ 
xibilidad y puede originar serias 
dificul tades . 
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PREGUNTAS 
QUE ES OPERACION ADE-
CUADA DE LA BOMBA 
QUB ES RBVISIOH fmllO-
DICA DE LA BQl8A 
RESPUESTAS GENERALES 
9peración adecuada.-
Este aspecto del mantenimiento es muy 
importante para la vida de la banba -
centrífuga. Se debe obeervar y canprct 
bar que la bombas 
- Traba j e a la altura de succión reco 
mendada 
- Bl diámetro adecuado de la linea de 
aucci6n 
- Que la válvula de succión que está 
dentro del cedazo esté canpletamen-
te sumergida a nivel de banbeo 
- Que la línea de succión cano la ban -ba, no tenga entrada de aire 
- El e je de la bomba se debe r otar --
con la mano para comprobar que está 
libre 
- Revi sar las partea que 4aben lubri-
car se 
aeviaion periódica.-
La reviai6n peri6dica cSe la• bcaba• -
conata 4• tr•• parte•• 
- Da•antel-iento 
- Bxaaen de la• partea 
- En•-blaje 
Desmantelaaiento.- La aanera de deaar 
mar una bomba centrif\19a depende 4• -
ccmo ••t' conatruida. Conaultar ai911l-
pre con el plano del cat,logo y de -
las instrucciones del fabricante. 
Examen de laa partea.- lleviaar perió-
dicamente las principal•• partes de -
la banba que traba.jan constantemente 
Ensamblaje.- Al cambiar pieza.a deagal!,. 
tadas, se debe tener en cuenta que --
las piezas nuevas queden correctamente 
colocadas para un eficiente funciona-
miento. 
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RESPUESTAS GENERALES 
Para el funcionamiento de la bomba se 
deben considerar tres etapas: 
- Arranque de la bomba 
- Operación de la bomba 
- Parada de la bcmba 
Arranque de la banba.- Dentro de és-
ta etapa hay que efectuar los siguie~ 
tes pasos: 
- Asegurarse de que los cojinetes ten 
gan suficiente cantidad de lubricante 
- Observar y comprobar que la bomba -
esté cebada , 
- Arrancar el elemento motor y dar a 
la bamba la velocidad a que debe tra-
bajar 
- Ver que los cojinetes estén siendo 
debidamente lubricados: esto se ve ob 
servando los anillos· lubricadores 
- Comprobar el funcionamiento de la -
bomba en general 
- Abrir la conexión para descarga con 
válvula lentamente 
- Observar si el manómetro de presión 
de la bomba trabaja eficientemente 
- Ajustar los collarines de las empa-
quetaduras si es necesario. 
Pues lo importante e s que estos colla 
rines no estén muy ajustados porque : 
causarían el deterioro rápido de las 
empaquetaduras y las mangas del eje -
se malograrían prematuramente. Siem--
pre es recomendable permitir un poco 
de fuga de líquido a través del pren-
sa-estopas. Si el prensa-estopas tie-
ne circulación de líquido, las tuer--
cas de los collarines deben estar lo 
suficientemente ajustadas para acano-
dar la empaquetadura en forma segura 
y así regular la circulación de líqu~ 
do para permitir una fuga moderada 
Formo UE- 02 
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PUNCIONAMIBNTO DB LA BOMBA 051-00-18 -02 
RESPUESTAS GBNERALBS 
- Asegurarse de que la motobomba esté 
operando satisfactoriamente, observan 
do constantemente todas sus partes, -
incluyendo el motor 
- Medir con el tacémetro la velocidad 
con que está trabajando la banba 
Operación de la banba.-
- Durante la operación de una banba -
se debe cuidar constantemente la lu--
bricación de los cojinetes, ajustar -
los collarines de las empaquetaduras - · 
y regular la circulación del líquido - • 
por el prensa-estopas cada vez que se 
requiera 
- No se debe operar una banba por mu-
cho tiempo con la conexión para des--
carga con válvula cerrada o con una -
descarga de agua pequefta,a menos que 
la línea de succión esté provista de 
un sobrepaso a la línea de descarga, 
para evitar que la temperatura de la 
caja de la bomba suba 
- Si se presentan indicios de vibra-
ciones, ruido o cualquier manifesta-
ción anormal en el funcionamiento, -
la banba se debe parar inmediatamen-
te e investigar 
Parar la banba . -
- Bl siguiente procedimiento se debe 
seguir para parar una bomba centrífu_ 
ga , acoplada a un motor: 
a) Cerrar la conexión para descarga -
con válvula lentamente 
b) Meter el embr ague para aislar la -
banba del motor 
c) Abrir la válvula de succión 
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PREGUNTAS 
. 
OlALES SON LAS OPERA-
CIONES QUE DEBEN REA-
LIZARSE EN EL TRACTOR 
ANTES DE LA LABOR DE 
OPERAR LA TRACTO-BOMBA 
111truccion No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
- El siguiente procedi miento se debe -
seguir para parar una tracto-bomba a-
coplada al terna de fuerza de un trac-
tor : 
. ,. 
a) Cerrar la con ex ion para descarga -
con válvula, lentamente 
b). Desconectar el eje del motor del -
eje toma-fuerza 
c) Abrir la válvula de 
. ,. 
succion 
d) Apagar el motor del tractor 
Anotar el número del horómetro 
Revisar el cuadro de mantenimiento del 
tractor 
Revisar el agua del radiador 
Revisar la malla del radiador 
Revisar el estado y la tensión de la -
correa del ventilador 
Revisar el aceite del motor y comple-
mentarlo si es necesario 
Anotar la cantidad de aceite, si fué -
necesario completarla 
Limp iar el purificador de aire y revi 
sar el aceite del purificador; si es-
tá muy sucio, cambiarlo 
Revisar el vaso de decantación de com 
bustible 
Revisar la cantidad de combustible 
Engrasar el sistema de palancas de la 
dirección 
Inmediatamente después de poner en -
marcha el motor, revisar todos los -
controles del tablero 
F ormo UE-02 
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PREGUNTAS 
CUALES SON LAS OPERACIO 
NES QUE OEBEN REALIZAR-
SE EN EL TRACTOR DESPUES 
DE OPERAR LA TRACTO-BOM-
BA 
CUALES SON LAS OPERA--
CIONES QUE DEBEN REALI . -
ZARSE CADA 50 HOAAS O 
SEMANALMENTE 





RESPUE STAS GENERALES 
Con el motor en marcha, verifique el 
funcionamiento de los controle~ del -
tablero 
Con el motor en marcha verifique es-
capes de agua, aceite o combustible 
Con e l motor en mar cha accione e l hi 
dráulico y verifique escapes de acei;_ 
te 
Con el motor apagado llene el tanque 
de combustible 
Anote la cantidad de combustible usa 
do 
Si el horómetro está dañado, anote -
la cantidad de horas trabajadas 
Tape el tubo de escape si el tractor 
queda a la intemperie 
Lavar y engrasar todo e l tractor 
Desmontar e l purificador de aire, ha 
cer limpieza general; s i es necesario , 







F or.mo UE- 02 
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FUNCIONAMIENTO DE LA BCMBA 
PARTES DE UNA TRACTO-BCMBA 
1 Bomba centrifuga de presión 
2 Polea mayor del acople directo 
3 Enganche de tiro 
4 Cebador manual ..de diafragma 
051-00- 18 
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Tolerancia para el acoplamie.!1 
to del eje cardánico propul -
sor de la tracto-bomba al eje 
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1 Caja de la bomba 
2 Impulso r 
3 E je de la bomb a 
2 
N9 OE IDENTIFICACION 
051-00-18 -04 
TI POS DE IMPULSORES DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS 
a)- Impul s or t ipo abierto 
b)- Impulsor t ipo semi-abier 
t o o s emi-cerrado 
e)- Impulsor t ipo cerrado 
lnet ruccldn No.47 Formo UE-04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
3 
NO DE IOENTIFICACION 
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COLOCACION CORRECTA DE LA TRACTO BQotBA AL TQotA FUERZA 
DEL TRACTOR 
1 Protector de la polea mayor 
2 Protector del eje cardánico propulsor de la 
tracto-bomba 
3 Toma de fuerza del tractor 
ln1t rvccl6n No.47 trorMo U E- 04 
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Hacer un dictado en cinco líneas sobre la Importancia del mantt, 
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' 
OBJETIVOS.-
- Enseñar a los alumnos trabajadores a emplear los equipos de -
riego por aspersión con los fertilizantes disueltos en el a--
gua de riego de acuerdo con la dosificación necesaria 
- Enseñar a los alumnos trabajadores el momento preciso de a---
plicación del fertilizante al suelo con el agua de riego 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO . -
- Prepare la dosificación, a condicione la caneca a la .moto---
bomba, deposite el ferti lizante en la caneca, aplique el fertJ 
lizai-ite con el agua de riego 
- En cada posición de las líneas aspersoras , haga que los alum-
nos apliquen las dosis de fertil izantes, vigilando y contro--
lando que la b omba no se descebe y que la dosis quede en todo 
el terreno regado 
TIEMPO PREVISTO.-
- 16 horas aproximadamente 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Equipo de riego por aspersión, caneca vacía de capacidad de 
50 galones, mangueras de 3/ 4" de diámetro por 4 metros de -
largo, registro o llaves de paso directo de 3/411 de díame--
tro, llave de extensión, fertilizantes, reloj, pala batidor 
MATERIAL DE CONSUMO~-
- Agua, fertilizantes 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Tablero portátil, franelógrafo, gráficas con los diferentes 
sistemas de acondicionar el recipiente a la motobomba o a -
las tuberías para la aplica.ción de fertilizante~ disueltos 
en agua 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La ~nidad r espectiva 
. 
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PREGUNTAS.-
- Qué es dosificar 
- Para qué se dosifica 
- cómo se determina la cantidad de fertilizantes 
- cómo pueden estudiarse las deficiencias del suelo 
- Para qué sirven los fertilizantes 
- cómo pueden aplicarse los fertilizantes 
- Qué ventaja tiene la aplicación de fertilizantes disueltos 
en el agua 
- Qué cuidados deben tenerse al aplicar el fertilizAnte en el 
agua de riego 
- cómo se opera la aplicación de fertilizante en el aqua de 
riego 
REFERENCIAS.-
- G. Bonilla. Conferencias sobre riego por aspersión. p. 22 y 
23-















zar la motobOJ'!l 
ba 
Depositar el - -
fertilizante -
en el recipieil.. 
te 
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FICHA DE PRACTICA 
APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 
ESQUEM~S 
DATOS T EC N ICOS 
EJECUCION 
HERRAMIENTAS 





r as de cau--




Equipo de a§. 
persión 
Se conecta -
una de · las do! 
mangueras por 
medio de su -
niple que va 




va a la cane-
ca de 50 ga-
lones 
Fertilizante 
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ne l a mitad 
de la caneca 
de fertili--
zante 








Abrir y cerrar 
el registro de 
3/4" en la li-
nea de descar-
ga 
Abrir y cerrar 
el registro de 
3/4" en la lí-
nea de succión 
Repetir la op~ 
ración hasta -
acabar la dosi 
f icación de --
fertilizantes 
por medio de -
las lineas as-
persoras 
Instrucción No. 47 
FICHA DE PRACTICA 
APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 
ESQUEMAS 
DATOS TE e N 1 e os 
EJECUCION 
HERRAMIENTA S 
Abre el regi..§. 
tro de 3/4" -
localizado en 
la línea de -
descarga de -
la rnotobomba 
con el objeto 
de llenar l a 
caneca 
Abre e l regi~ 
tro de 3/4" -
localizado en 







A medida que 
se vaya ago-
tando el fe~ 
tilizante d~ 
pos itado en 




la altura de 
la mitad con 
fertilizante 
y sacarlos -









unidad de s u-
perficie 
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CO NTROL 
Que no s e va-
y a a derramar 




tro se cierre 
antes de ter-
minar la so-
1 ución del -
fertilizante 
Que la apli-
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PREGUNTAS 
QUE ES DOSIFICAR 
QUE IMPORTANCIA TIENE 
LA DOSIFICACION DE --
FERTILIZANTES 




SE LAS DEFICIENCIAS 
DEL SUELO 
PARA QUE SIRVEN LOS -
FERTILIZANTES 
COMO PUEDEN APLICARSE 
LOS FERTILIZANTES 
ln1truool6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Es aplicar la cantidad necesaria de -
un producto pa ra un tratamient.o 
Aplicar solamente la cantidad de fer-
tilizante necesario con la máxima efj 
ciencia 
Conociendo por análisis las def icien-
cias del suelo y las exigencias del -
cultivo que se va a sembrar 
1) Por análisis químicos del suelo, o 
sea, por estudio del contenido de 
nutrientes de un suelo. Este anál! 
sis sirve también para determinar 
las exigencias del cultivo 
2) Por ensayos. Se preparan varias -
parcelas a las cuales se les conQ_ 
cen los análisis químicos de sus 
suelos y se hacen aplicaciqnes --
cambiando las dosis y la clase de 
fertilizantes en cada una. Des---
pués de varios ensayos se determi 
na la clase de fertilizante y la 
dosis correspondiente para cada u_ 
na. 
Tiene la ventaja de qüe se aplica 
el fertilizante de acuerdo con las 
exigencias de la planta. Este sis-
tema se usa mucho por ser muy prá~ 
tic o 
3) Por análisis foliares. Procedimie11. 
tos químicos que buscan determinar 
las necesidades de las plantas de -
acuerdo con la presentación de las 
hojas de los cultivos 
Para devolver al suelo los nutrien--
tes que las plantas extrayeron en su 
desarrollo 
En forma granulada o disueltos en el 
agua. 
Formo UE-02 
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DIRECCION NACIONAL APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 051-00-19 - 02 
PREGUNTAS 
QUE VENTAJAS TIENE LA A 
PLICACION DE FERTILIZAN 
TES DISUELTOS EN EL AGUA 
· QUE CUIDADOS DEBEN TE -
NERSE AL APLICAR EL FER 
TILIZANTE DISUELTO EN -
EL AGUA 
COMO SE ACONDICIONA A 
LA MOTOBOMBA EL RECI-
PIENTE PARA FERTILIZAR 
1 n1truccl6n Nct 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Facilita una más rápida absorción -
por parte de la planta. 
Se debe aplicar el fertilizante di 
suelto en el agua de riego faltando 
poco tiempo para finalizar el tiem 
po de regado; ésto con el objeto -
de que los nutrientes queden a la 
al tura de las raíces de las plan -
tas y no sean arrastrados a la pr..Q 
fundidad del suelo por el agua de -
riego al aplicarse el fertilizante 
al comienzo del riego . 
Se conecta una de las 2 mangueras -
por medio de su niple que va en u -
no de los extremos al registro o -
llave de paso de 3/4" de diámetro 
que s e encuentra localizado en la -
línea de descarga del equipo; el -
otro extremo va a la c aneca de SO -
galones . 
La otra manguera se conecta por m~ 
dio de su niple que va al registro 
de 3/4" de diámetro que va localiz-ª. 
do en la línea de succión de la m_Q 
tobomba y el otro extremo de la -
manguera va a la caneca vacía de -








SENA FICHA OE CALCULO 
OIRECCION NACIONAL APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 
PROBLEMA -I-
1 
N9 DE IDE~TIFICACION 
051-00-19 - o3 
- Si un cultivo de arroz exige 140 kilos de úrea por Hectá--
rea, cuántos kilos de úrea se aplicarán en 14 Hectáreas 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
PROBLEMA -II-
- En iotes de ensayo de 600 metros cuadrados la mejor res --
puesta al tratamiento fué la aplicación de 1 2 kilogramos 




SENA FICHA DE CALCULO 
OIRECCI ON NACIO NAL APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 051-00-19 - 03 
' 
PROBLEMA -III-
- Calcular la cantidad de fertilizante en úrea que se debe a-
plic ar en 20 hectáreas de terreno, si para una hectárea se 
necesitan 140 kilos 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
, 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----t 
OIRECCION NACIONAL APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 
l 
NI DE IDENT"ICACIOll 
051-00-19 -o" 
- Al lado y conectada a la rnotobomba por mangueras a las líneas 
de succión y descar9a, se coloca la caneca para aplicar los -
fertilizantes disueltos con el agua de riego, para ser repar -
tidos uniformemente por las líneas aspersoras al finalizar ca 
da tiempo de riego. 
lnat ruccldn No.47 'º''"° UE-04 
SEN A 






F I CHA DE DIBUJO 









CANAL RH ADO!! 
Las líneas aspersoras de los equipos de riego dan una super-
ficie rectangular en metros cuadrados , en plazas, fanegadas 
o en hectáreas , lo cual sirve para aplicar oor zonas la dosi 
ficación de loA fertilizantes que necesita el suel o por me-= 
dio del aqua de r iego. 
El equipo de riego , por medio de las diferentes posicinnes -
de las líneas aspersoras. riega y fertiliza el total de la -
superficie del terreno o lote . 
-04 
ln1t ruccl6n No.47 Formo UE-04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
'2 
NI DE IOENTIFICACION 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OIAECCION NACIONAL APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 051-00-1 9 -04 
.,. 
Las plantos toman los nutrientes disueltos en el aguo 
ln1t ruccldn No.47 Formo UE-04 
. 
s EN A FICHA DE LENGUAJE NP DE IOENTIFI CACION 
OIRECCION NACIONAL APLICACION DE ABONO EN EL AGUA 051-00-19 -06 
. 
. 












Utilizando las palabras, agua , fertili zante, sue l o y El anta,-








tnstrucc1on No. 47 ForlllO U E - 0 6 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR ........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
OIRECCION NACION4L SUSPENSION DEL FUNCIONAMIENTO 
OBJETIVOS.-
1 
N9 DE IOENTl~ACION 
-oo 
051-00- 20 
- Enseftar a los alumnos trabajadores la manera correcta de sus-
pender el funcionamiento del equipo de riego por aspersión. 
- Impartir conocimientos técnicos sobre la velocidad de infiltrA 
ción del aqua en el suelo, con el objeto de evitar el sobreri~ 
qo. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO. -
- Apague el motor del tractor, desacople el cardán de la tracto-
bomba del eje del toma-fuerza del tractor. 
- Disponga que cada alumno trabajador controle el tiempo de apli 
cación. 
TIEMPO PREVISTO.- 8 horas aproximadamente. 
I 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-




- Tablero portátil, franelógrafo , borrador y tizas, láminas que 
indiquen el equipo trabajando y luego apagado. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad reapectiva. 
l nat r uccl cSn No. 47 'orma UE - 00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
DIRECCION NACI ONAL SUSPBNSION DEL PURCINAMIBNTO 
PREGUNTAS.-
- Qué es tiempo de apl i caci ón de r i ego 
- Qué es frecuenci a de r i ego 
2 
Ne DE IDENTll'1CACION 
051-00-20 -oo 
- De qué factores depende el tiempo de aplicación de rieqo 
- Qué es infi ltrac i ón 
- Qué es velocidad de infiltración 
- cuál es el obj eto de todo método de rieqo 
- cómo se apaqa el tractor 
- cómo se desacopla el cardán 
REFERENCIAS.-
- Anónimo. Bolet1n Técni co. Distrito de Rieqo • 
Cohui'la Méxi c o. p. 8 y 9. 
Instrucción No. 47 forrno U E - 00 
s ENA FICHA DE PRACTICA 
1 
Nf DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NAC IONAL SUSPENSION DEL FUNCIONAMIENTO 051-00- 20 -0 1 
NI 
ELEMENTOS ESQUEMAS EJECUCION CONTROL 
OPERACIONES DATOS TECNICOS HERRAMIENTAS 
, . 
. 
1 Apagar el motor Tractor Que el motor 




2 Desacoplar el ()ue el eje del 
cardán tana de fuer-





lnttrucción No. 47 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 
Ni DE IDENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL FUNCIONAMIENTO 051-00-20 
' 
PREGUNTAS 
QUE ES TIEMPO DE APLICA 
CION DE RIEGO 
~E ES FRECUENCIA DE -
RIEGO 
DE CUE FACTORES DEPENDE 
EL TIEMPO DE APLICACION 
DE RIEGO 
QUE ES INFILTRACION 
QUE ES LA VELOCIDAD DE 
INFILTRACION 
CUAL ES EL OBJETO DE TO 
DO METODO DE RIEGO 
COMO SE APAGA EL TRAC -
TOR 
Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Ee el lapso transcurrido desde que 
se comienza a aplicar un riego haA 
ta cuando se suspende. 
Es la periodicidad con que se debe 
hacer la aplicación del agua al -
suelor este lapso, que es relativ~ 
mente variable, depende del uso -
consuntivo diario del cultivo. 
- De la textura del suelo. 
- De la velocidad de infiltración 
del agua en el suelo. 
- Del grado de humedad del suelo. 
Es la penetración lenta del agua 
a través de los poros del suelo. 
Es la relación entre una lámina de 
agua que se infiltra y el tiempo 
que tarda en hacerlo. Esta rela -
ción generalmente se expresa en -
centímetros por hora. 
El objeto de todo método de riego 
es distribuir el agua de riego en 
loe campos de cultivo de tal man_!! 
ra que el suelo pueda humedecerse 
uniformemente hasta la profundi -
dad radicular de la planta, sumi-
nistrando la humedad necesaria pa 
ra el normal desarrollo de las -
plantas. 
Si es de gasolina, se desacelera 
por cinco minutos con el fin de -
que pierda calor. 
formo UE-02 
SENA FICHA DE TECNO LOGIA 
2 
NI DE IOENTIFICACION 
!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL FUNCIONAMIENTO 051-00-20 - 0 2 
PREGUNTAS 
COMO SE DESACOPLA EL 
CARD.Alf 
l111truccl6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Con la mano se abre el interruptor. 
Si es diesel, también se desacele-
ra por cinco minutos con el fin de 
que pierda calor. 
Con la mano tira del botón del cie 
rre del combustible de la bomba de 
inyección. 
Una vez apagado el motor del trac-
tor se desacopla el cardán del eje 
propulsor de la tracto-bomba del -
eje del toma de fuerz a del tractor. 
Se coloca el cardá n del eje propul 
sor de la tracto-bomba en la ye de 
seguridad de transporte que va en ~ 
el tiro de enganche. 
Formo UE· 02 
SENA FICHA DE CALCULO 1 NI DI IDENT.,ICACION 
OIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL PUNCIONAMIENTO 051-00-20 
CLAVE DE INFILTRACION DEL AGUA EN EL SUELO 
Baja infiltración •••••••••••• de 0.25 a 0.75 centlmetroa por hora 
Alta infiltración •••••••••••• de 1.so a máa centtmetroa por hora 
Buena infiltración ••••••••••• de 0.75 a 7.50 cent1metroa por hora 
PROBLEMA 
cuál ea el tiempo de aplicación de riego, cuya láaina •• de 12 cen-






FICHA DE LENGUAJE 1 s EN A NI DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL SUSPENSION DEL FUNCIONAMIENTO 051-00-20 -O& , 
' 






















. ln1trucc1Ón No. 47 ForlllO UE- 08 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i 
OIRECCION NACIONAL CAMBIOS DE TUBERIA 
OBJETIVOS.-
1 
N9 DE IDENTIFICACION 
- 00 
051-00-21 
- Enseftar a los alumnos trabajadores los diferentes métodos pa-
ra realizar los cambios de posic iones de los tubos de alumi -
nio de las líneas abastecedoras y aspersor as en los equipos -
de riego por aspersión sin que sufran da~o tanto ~os tubos y 
aspersores como los cultivos. 
- Además, impartir los conocimientos técnicos sobre las diferen 
tes operac i ones que deben realizars e al hacer los cambios de 
las tuberías y la importancia que tiene emplear adecuadamente 
los elementos y acc esorios del equipo de riego para que éste 
cumpla con su finalidad de regar sin perder el tiempo de rie-
go. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- Provisto del equipo de riego por aspersión y demás elementos -
indispensables haga una demostración de los diferentes méto-
dos para transportar las tuberías de aluminio. 
- Haga que los alumnos trabajadores realicen varios cambios, vi 
gilándolos y controlándolos tanto en los cultivos altos como 
en los bajos. 
TIEMPO PREVISTO.- 30 horas aproximadamente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Equipo de riego por aspersión con tubería, remolque transpor -




- Tablero portátil, franelógrafo. 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- La unidad re~pectiva. 
l nst r uc:c:I ón No. 47 For111a UE-00 
SENA FICHA DEL INSTRUCTOR 
OIRECCION NACIONAL CAMBIQS DE TUBERIA OS J - 0 0 - 2 1 -oo 
PREGUNTAS.-
, - cuándo se deben hacer los cambios de posiciones en l as tube -
ria~ -
- cuáles son los c ambios que s e operan 
- Cómo se deben hacer los cambios en l a s tuberlas 
- Cuándo se debe utilizar el transporte por medio del remolque 
- Qué métodos utiliza el regador para tra nsporta r las tuberias 
dentro del lote 
• 
REFERENCI.AS.-





l n1truccl6n No. 47 Forma UE - 00 
5 ENA 
OIRE CCION NACIONAL 
ELEMENTOS 
OPERACIONES 
Cerrar una de 
1 las válvulas de 
la te de control 
Quitar el tapón 






l •tmcdón No. 47 
FICHA DE PRACTICA 





Una vez que se 
haya cumplido 
el tiempo de a-
1 
NI Df IDENT1'1CACION 
051 -00-21 -01 
CONTROL 
plicación de la Perfectamente 
l ámina de r iego cerrada 
se cierra la -
vál vu la corres-
pondiente 
Se quita el ta 
pón final de -
la linea asper 
sora , teniendo 
el cuidado que 
la arandela de 
caucho y el r~ 
sorte del aco-
ple del Último 
tubo, no se 
pierdan al de_! 
c argar el agua 
de la linea ª..!. 
persora 
Una vez que el 
agua que esta-
ba en la linea 
asperaora haya 
salido se co -
mienza a desa-
coplar loa tu-
bos de alumi -
nio de la li -
nea aspersora, 
hasta llegar a 
la linea abas-
tecedora 
Que lo• aaper 
aore• no •u -









Desacoplar la tu 
beria abas tece-
dora 
Acoplar el codo 











FICH A DE PRACTIC A 
2 
Nt DE 10(NTIF1CACION 
CAMBI OS DE TUBERIA 051-00- 21 
- 0 1 
ESQUEMA S 





de la linea a-
bastecedora 
De acuerdo al 
tendido del e-
quipo para re-
gar en el te -
CONTROL 
Que la linea 
aspersora que-
de en posición 
de regar 
rreno y al gr_!. Que el codo -
do de la curva de 90° sirva 
que deba dar - para el grado 
se en el lote, _,_ de la cueva 
se acopla el -
codo de 90° 
Para pasar el 
diámetro mayor 




que tiene la -
tuberia aeper-
sora, se aco-







bo de la linea 
aspersor a 
Que el reduc-
tor tenga la• 
arandelas de 
caucho y el -
resorte 
Que el eepa -
ciamiento en-
tre asperso -
rea sea el in 










OP ERA CIONES 
Abrir l a válvula 
de la te de con-
trol para lavar 
interiormente -
las tuberías 
Cerrar la vál'V}:! 
la de la te de 
control 
Acoplar el ta -
10 pón final 
lJ 
Abrir la válvu-
la de .la t e de 
control 
FICHA DE PRACTICA 





Abre l a válvu-
la de l a te de 
control para -
que el agua -
circule por la 
tubería limpia~ 
do de impurezas 
los tubos 
5 minutos des-
pués de que el 
agua haya l ava 
do la tubería, 
3 
N9 0[ IOENTIFICACION 
051-00- 21 - 01 
CONTROL 
Que los tubos 
no se vayan a 
desacoplar 
se cierra la - El tiempo 
vál vula de la-
te de con trol 
Acopla al tubo 
final el tapón 
final 
Abre lentamen-
te la válvula 












Forl9o U E ·01•2 
r 
SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
1 
1-------------------------I N9 DE IOENTIFICACION 
OllltECCION NACIONAL CAMBIOS DE TUBERIA 051- 00- 2) - 02 
PREGUNTAS 
CUANDO SE DEBEN HACER -
LOS CAMBIOS DE POSICIO-
NES EN LAS TUBERIAS 
CUALES SON LOS CAMBIOS 
OUE SE OPERAN 
1Htruccl6n No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Los c ambios s e operan cuando el e-
quipo de riego ha cumplido con su 
objetivo, que es el de rega r, en -
tregándole al suelo la lámina de ~ 
gua requerida para un normal desa-
rrollo de la planta . 
En la linea abastecedora 
En la línea abastecedor a s e operan 
los siguientes c ambios: 
- CUJ n do l a línea a bastecedora , y~ 
s e a a umenta ndo o disminuyendo el 
número de tubos para que la s li-
neas asper~oras avancen rega ndo 
en el lote, avanza t a mbién para 
que l a motobomba no tenga dema -
s iadas posiciones para s ucciona r , 
lo cun l ocas ionaría pérdida de -
tiempo en el riego. 
- Cua ndo l a línea abastecedora con 
el res to del equipo tiene que -
tras l adars e a una nueva posi -
ción de la motobomba dentro del 
lote de cultivo. 
En las línea s a spers ora s 
En las líneas asper s oras se operan 
los siguientes cambios : 
- Cuando las lineas a spersoras ti~ 
nen que ir a vanzando con su rie-
.. go dentro del lote de cultivo de 
a cuerdo con el número de posici~ 
nee que le de l a línea abastece-
dora . 
- cua ndo s e traslada el equipo por 
tátil de un lugar a otro , a van-
zando con el riego en el lote -
de cultivo de a cuerdo con el -
tendido de l as tuberías. 
Formo UE-02 
FICHA DE TECNOLOGIA SENA 
2 
NP DE IOENTIFICACION 
OIRECCION NACIONAL CAMBIOS DE TUBERIA 051-00-21 - 02 
PREGUNTAS 
COMO SE DEBEN· HACER LOS 
CAMBIOS EN LAS TUBERIAS 
CUANDO S& DEBE UTILIZAR 




Instrucción No. 47 
RESPUESTAS GENERALES 
Se deben hacer tratando que los tu 
bos de aluminio de las líneas abas 
tecedoras y ~ spersoras no sufran -
deterioros en su transporte, ya sea 
que se haga en el remolque transpor 
tador o por el regador. 
- Cuando el equipo de riego pasa a 
la próxima posición de la moto -
bomba a r egar otro lote y la di~ 
tancia es considerada y el remol 
que tiene callejón por donde mo-
vilizarse enganchado a l tractor. 
- Cuando el e quipo de riego en es-
pecial las tuberías se van a -
gua rda r en la ramada, ya sea Pº!: 
que se· ha terminado de regar o -
por a lgunas lluvias fuertes. 
Forma UE· 02 
r 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
l 
N9 DE IDENTIFICACION 
!-----~--------------; 
DI RECCION NACIONAL CAMBIOS DE TUBERIA ·0 51- 0 0 - 2 1 -04 
~Dirección de los surcos 
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FICHA DE DIBUJO 
2 
Ni DE IDENTIFICACION SEN A 
OI RECCION NACI ONAL CAMBIOS DE TUBERIA 05 1-0 0 - 2 1 
METODO "A• 
METODO ' 8' 
METOOO ' C ' 
METODO 'O' 
ME TODOS ~ 'á'C 'O' PARA EL TRANSPORTE 
ln1t ruccldn No.47 Forma UE-04 
SEN A FICHA DE DIBUJO 
3 
NI DE IDENTIFICACION 
OI RECCION NACIONAL CAMBI OS DE TUBERIA OSJ-00-21 -04 
METOOO ' F" 
METOOO ' G' 
METOOOS F y G R\RA EL TRANSPORTE DE LOS n.eos DE AUJMINIO EN L.08 CAt•OI 
QUE DEBEH REALIZARSE EN EL REGO CUANDO EL CULTIVO EITA Al.TO. 
l111t rutc16n No.47 Forlfto UE-04 
. 1 s EN A FICHA DE LENGUAJE N9 DE IOENTIF ICACION 
OIRE CCI ON NACIONAL CAMBIOS DE 'l'UBERIA 051-00- 2] -06 
~-













Ha cer un dictado en 5 linea s sobre l a importancia de los di fe-
rentes métodos pa r a c ambiar de pos ición l as lineas abastecedo--




. ' ln1trucc1on No. 47 Forma UE- 06 

